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7H[WRUHFLELGRHO
7H[WRDFHSWDGRHO
/DV LQYHVWLJDFLRQHV DUTXHROyJLFDV HQ HO &DPS
G·(O[ FXHQWDQ FRQXQD ODUJD WUD\HFWRULD HQ HVSHFLDO
las efectuadas en el yacimiento de La Alcudia (Ibarra 
5DPRV)ROTXpV5DPRV)HUQiQGH]
Abad 1987). La escultura de la Dama de Elche ha ju-
JDGRDGHPiVXQSDSHOHVHQFLDOHQODFRQÀJXUDFLyQGH
OR,EHUR\GHODLGHQWLGDGGHOR´HVSDxROµ5DPRV)RO-
TXpV5DPRV)HUQiQGH]2OPRV\7RUWRVD
 5DPRV0ROLQD  5RYLUD  3HUR FRQ
independencia de ello, se trata de uno de los principa-
OHV \DFLPLHQWRV DUTXHROyJLFRV GHO iPELWR0HGLWHUUi-
QHRSHQLQVXODUQRVyORSRUVXH[WHQVLyQFX\DVGLPHQ-
VLRQHVHQDOJXQRVPRPHQWRVSXGRDSUR[LPDUVHDODV
ha (Grau y Moratalla 2001; Moratalla 2004-2005), 
sino por su amplia secuencia ocupacional, desde mo-
PHQWRVGHOQHROtWLFRDQWLJXR -RYHUet al. 1997; Her-
QiQGH] \  KDVWD ORV SULPHURV VLJORV GH OD
FRQVWLWXFLyQGHDO$QGDOXV*XWLpUUH]
/DVLQYHVWLJDFLRQHVDUTXHROyJLFDVGHVDUUROODGDVHQORVWUDPRVÀQDOHVGHORVUtRV6HJXUD\9LQDORSyVRQGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDH[SOLFDU
el proceso histórico durante la primera mitad del primer milenio cal BC al S del levante peninsular. Asentamientos como Penya Negra, 
)RQWHWD(O2UDOR/D3LFRODKDQSHUPLWLGRÀMDUODVEDVHVHVWUDWLJUiÀFDV\HIHFWXDUGLYHUVDVSURSXHVWDVGHLQWHUSUHWDFLyQVRFLRHFRQyPLFD
No obstante, en los últimos años, las excavaciones de urgencia emprendidas en las tierras llanas están evidenciando la existencia de un 
denso poblamiento rural desde, al menos, el s. VII a.C, aunque todavía mal reconocido por su elevado grado de arrasamiento y alteración. 
En este sentido, la información obtenida en Casa de Secà y en otros puntos del agro ilicitano permite realizar nuevas consideraciones sobre 
la dinámica de ocupación y de organización social entre los ss. IX y VI a.C. 
Palabras clave: fase Orientalizante, asentamiento, organización social, Sinus Ilicitanus. 
THE ORIENTALIZING PHASE IN EASTERN IBERIAN PENINSULA: CASA DE SECÀ (ELCHE, ALICANTE) AND PATTERN 
SETTLEMENT IN SINUS ILICITANUS
The archaeological research developed in the Lower Segura and Vinalopó Valleys are of great importance to explain the historical process 
GXULQJWKHÀUVWKDOIRIWKH)LUVW0LOOHQQLXP%&LQ(DVWHUQ,EHULD6HWWOHPHQWVDV/D3HQ\D3HQ\D/D)RQWHWD(O2UDORU/D3LFRODKDYH
permitted us to set the stratigraphic sequence and to propose socioeconomic interpretations. In addition to these main sites, the excavations 
undertaken in the plains show the existence of a dense rural settlement dated from the 7th century BC, although still badly recognized by its 
high degree of alteration. In this sense, the information obtained at Casa de Secà and in other points of this territory permits us to carry out 
new considerations on the settlement dynamics and the social organization between the 9th and 6th centuries BC.
Key words: Orientalizant phase, settlement, social organization, Sinus Ilicitanus.
SOBRE LA FASE ORIENTALIZANTE EN LAS TIERRAS MERIDIONALES
VALENCIANAS: EL YACIMIENTO DE CASA DE SECÀ (ELCHE, ALICANTE) 
Y LA DINÁMICA DEL POBLAMIENTO EN EL SINUS ILICITANUS
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No obstante, a pesar de ser conocido por los cronistas 
ORFDOHVGHVGHHOV;9,,6DQ]H[SORUDGRUHSHWLGD-
PHQWHGHVGHHOV;,;,EDUUD\H[FDYDGRGHVGHODV
GpFDGDVFHQWUDOHVGHOV;;KDVWDODDFWXDOLGDGWRGDYtD
KR\VLJXHVLHQGRXQFRQWH[WRDUTXHROyJLFRFRQQXPHURVRV
SUREOHPDVHQODGHWHUPLQDFLyQGHVXVHFXHQFLDRFXSD-
cional (Moratalla 2004-2005). En concreto, el recono-
cimiento de posibles ocupaciones neolíticas y de una 
VXSXHVWD RFXSDFLyQ GXUDQWH OD(GDG GHO%URQFH HQ XQ
SULQFLSLR DWULEXLGDV DO HVWUDWR + 5DPRV )HUQiQGH]
SRGUtDFRUUHVSRQGHUVHFRQGLYHUVRVHVWUDWRV LQ-
IUDSXHVWRVDpVWHFDUDFWHUL]DGRVHJ~QODLQWHUSUHWDFLyQ
UHDOL]DGDSRU-0RUDWDOODDSDUWLU
GHORVVHFWRUHV)\&SRUODSUHVHQFLDGHFHUiPLFDVD
PDQR\DWRUQRGHFODUDDGVFULSFLyQDOKRUL]RQWHRULHQWD-
OL]DQWHR+LHUUR,
)UHQWHDODVOLPLWDFLRQHVGHODLQIRUPDFLyQDSRUWDGD
SRU/D$OFXGLDSDUDORVPRPHQWRVPiVDQWLJXRVHQORV
~OWLPRVDxRVODDFWLYLGDGDUTXHROyJLFDGHVDOYDPHQWRGH-
sarrollada en su entorno y en general al S de la ciudad de 
(OFKHVHKDLQWHQVLÀFDGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHODH[-
SDQVLyQ XUEDQtVWLFD /D UHDOL]DFLyQ GH ORV REOLJDGRV
VHJXLPLHQWRV DUTXHROyJLFRV VHJ~Q HVWDEOHFH OD/H\ GH
3DWULPRQLR&XOWXUDO9DOHQFLDQRHVWiHYLGHQFLDQ-
GR OD H[LVWHQFLD GH XQ GHQVR SREODPLHQWR GH GLYHUVDV
pSRFDV HVSHFLDOPHQWH LEpULFR URPDQR H LVOiPLFR HQ
DPEDVPiUJHQHVGHO UtR9LQDORSy1. En este sentido, el 
\DFLPLHQWRGH&DVDGH6HFjy6HFjGH0DUWtQH]\DUH-
conocido hace décadas por la presencia de materiales 
DUTXHROyJLFRVHQVXSHUÀFLH,EDUUD5DPRV)ROTXpV
1953) constituye un claro ejemplo. El inicio de las obras 
GHOD&LUFXQYDODFLyQ6XUGH(OFKHTXHDIHFWDEDQDXQD
IUDQMD GHO iUHD DUTXHROyJLFD SURWHJLGD REOLJDURQ D OD
UHDOL]DFLyQGHXQDDFWXDFLyQDUTXHROyJLFDEDMRODGLUHF-
FLyQGH(GXDUGR/ySH]6HJXt\ODHPSUHVD$OHEXV3D-
WULPRQLR+LVWyULFR6/
(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRHVGDUDFRQRFHUDOJXQRV
GDWRVVREUHHO\DFLPLHQWRGH&DVDGH6HFjUHDOL]DUXQD
SURSXHVWDLQWHUSUHWDWLYDVREUHHOPLVPRHQUHODFLyQFRQ
los datos disponibles y plantear algunas consideraciones 
VREUHODGLQiPLFDSREODFLRQDOGHOWUDPRÀQDOGHORVUtRV
9LQDORSy\6HJXUDHQWUHORVVV,;\9,D&
LA ANTROPIZACIÓN DE LOS TRAMOS FINALES 
DE LOS RÍOS SEGURA Y VINALOPÓ
(OHVSDFLRJHRJUiÀFRLQWHJUDGRSRU ORV WUDPRVÀ-
QDOHVGHORVUtRV9LQDORSy\6HJXUDFRQVWLWX\HHOH[WUH-
mo septentrional de la fosa intrabética del dominio 
%pWLFR(VWH WHUULWRULRHVXQH[WHQVRFRUUHGRUFRQGL-
UHFFLyQ 621( TXH FRQHFWD OD $OWD $QGDOXFtD FRQ
0XUFLD\ODVWLHUUDVPHULGLRQDOHVYDOHQFLDQDV(QWRU-
QRDORVWUDPRVÀQDOHVGHORVUtRV6HJXUD\9LQDORSyVH
KDQ FRQVWLWXLGR GLYHUVRV HVSDFLRV DJUtFRODV GH JUDQ
LPSRUWDQFLD KLVWyULFD (O HVSDFLR FRQRFLGR FRPR
&DPS G·(O[ HV XQD LPSRUWDQWH H[WHQVLyQ FXDWHUQDULD
GHVFHQGHQWHGHODVVLHUUDVGH&UHYLOOHQWH1HJUD7DED\i
)LJ0DSDGHOiUHDJHRJUiÀFDHQHVWXGLR
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LQWHJUDGRSRUDUFLOODVURMDVFRQFRVWUDVFDOFiUHDV(VWH
SDLVDMHVHPLiULGRHVWiDWUDYHVDGRSRUHOUtR9LQDORSy
que se encaja enormemente hasta el momento de abrir-
VHDOPDU0HGLWHUUiQHRÀJ
3RUVXSDUWHHOFRUUHGRUGHOUtR6HJXUDHVWiOLPLWDGR
al N, por las sierras de Callosa de Segura y Orihuela. Se 
WUDWDGHLPSRQHQWHVPDVDVFDOFiUHDV\GRORPtDVWULiVLFDV
que emergen como auténticos islotes alineados. Al S, el 
FXUVRGHO6HJXUDTXHGDGHOLPLWDGRSRUSHTXHxDVHOHYDFLR-
QHVPLRFHQDV²VLHUUDGH2ULKXHODPRQWHGH6DQ0LJXHO
VLHUUD(VFDORQD VLHUUD GH&ULVWR VLHUUD GH3XMiOYDUH]
sierra de Callosa, sierra de Hurchillo y sierras de El 
$JXGR&XHUGD GH OD0XUDGD² TXH HQ VX ~OWLPR WUDPR
aparecen formando un frente de falla, cuyos reajustes pa-
VDGRV KDQ RFDVLRQDGR PRYLPLHQWRV VtVPLFRV YLROHQWRV
/ySH]*yPH]
/D FRQÁXHQFLDGH VHGLPHQWRV DSRUWDGRVSRU DPERV
UtRVKD FUHDGR ODGHPDUFDFLyQGH OXJDUHVSDQWDQRVRV\
DPSOLDV]RQDVGHVDODGDUHVWDOHVFRPRODGHSUHVLyQGHORV
%DOVDUHV&ORWGH*DOYDQ\ROD$OEXIHUDGH(OFKH(OWUDPR
EDMR GHO UtR9LQDORSy VH KD LGR UHOOHQDQGR SURJUHVLYD-
PHQWHSRUORVDSRUWHVVyOLGRVGHORVFXUVRVÁXYLDOHVEDUUDQ-
FRV\UDPEODV(VWRVPDWHULDOHVVRQORVTXHSURYRFDURQOD
FROPDWDFLyQGH ORVHVSDFLRVK~PHGRVDFHOHUDQGRHVWH
SURFHVRODDFFLyQDQWUySLFD%R[6LPyQ/D
SUHVHQFLDGHPDUJDVGHFRORUJULV\YHUGRVRGH IDFLHV
lagunar hasta el SE de Elche es una prueba de que la 
GLPHQVLyQGHODODJXQDHUDPXFKRPD\RUTXHORTXHVH
REVHUYDHQODDFWXDOLGDG
$VtSXHVWRGDOD]RQDTXHGDFRQÀJXUDGDHQWRUQRD
grandes espacios lacustres y a la desembocadura de los 
UtRV6HJXUD\9LQDORSyHQODTXHFRQÁX\HQODVGLVWLQWDV
unidades, tanto montañosas, como litorales. Esta unidad 
ÀVLRJUiÀFDHVODTXHDFWXDOPHQWHSUHVHQWDODVFRQGLFLR-
QHVGHPi[LPDDULGH]HQWRGDOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD
DOFRQVHJXLUVHODVPi[LPDVPHGLDVWpUPLFDV\HOPHQRU
Q~PHURGHOOXYLDV²VREUHORVPPDQXDOHV²3RUHOOR
ORVFXUVRVGHDJXDVRQYLWDOHVSDUDODLPSODQWDFLyQGHOD
YLGD\ODDFWLYLGDGDJUtFRODDPSOLDPHQWHOLJDGDDOUHJD-
GtRFRQXQDH[WHQVDUHGGHDFHTXLDVGHVGHpSRFDURPDQD
\VREUHWRGRLVOiPLFD*XWLpUUH]/DVPHMRUHVWLH-
UUDVSDUD ODDFWLYLGDGDJUtFRODVHVLW~DQHQ ODKXHUWDGH
Orihuela, tierras cuaternarias de considerable potencia 
HGiÀFD\HVFDVDSHQGLHQWHDWUDYHVDGDVSRUHOUtR6HJXUD
Es en este espacio donde se ubica el yacimiento de Los 
Saladares (Arteaga y Serna 1975). También las encontramos 
al S de la ciudad de Elche, es decir, en la huerta tradicio-
QDOLOLFLWDQDTXHVHH[WLHQGHGH(D2GHVGHODSDUWLGDGH
0DWRODKDVWDODGH9DOYHUGHFRQXQDPD\RUXWLOL]DFLyQ
DJUtFROD\PHQRUHVULHVJRVGHHURVLyQHQOD]RQDFHQWUDO
DEDUFDQGR XQD H[WHQVLyQ GHPiV GH  NP2. Es aquí 
GRQGHVHORFDOL]DQ\DFLPLHQWRVFRPR/D$OFXGLD5DPRV
)ROTXpV\&DVDGH6HFj
$XQTXHVHSXHGHQGHVDUUROODUSUiFWLFDVDJUtFRODVH[-
WHQVLYDVHQHOUHVWRGHOWHUULWRULRODPHQRUSRWHQFLDHGi-
ÀFDPD\RUSHQGLHQWH\HOULHVJRGHHURVLyQKDFHTXHODV
FRQGLFLRQHV VHDQPiV VHYHUDV 3HRUHV FRQGLFLRQHV SUH-
VHQWDQODV]RQDVGHSLHGHPRQWH\GHODGHUDGHODVVLHUUDV
que delimitan el corredor, con un consiguiente mejor ren-
GLPLHQWRSDUDSDVWRV\DSURYHFKDPLHQWR IRUHVWDO(VHO
caso de las estribaciones montañosas situadas al N de 
(OFKHDWUDYHVDGDVSRUHOFXUVRGHO9LQDORSyRHQODVHV-
WULEDFLRQHV GH OD VLHUUD GH &UHYLOOHQWH GRQGH VH XELFD
3HQ\D1HJUD*RQ]iOH]\
Por tanto, todo este amplio espacio de tierras cuater-
QDULDV\KXPHGDOHV FRQVWLWX\yXQD DXWpQWLFDGHVSHQVD
QDWXUDO SRU OD HQRUPH ELRGLYHUVLGDG H[LVWHQWH OR TXH
H[SOLFD OD SUHVHQFLD KXPDQD GH IRUPD SHUPDQHQWH HQ
estas tierras, al menos, desde el Neolítico antiguo, aun-
TXH \D VH FRQVWDWHQ HYLGHQFLDV PDWHULDOHV GH JUXSRV
neandertales (Soler et al. 2008: 176-177). Buena parte 
del conocimiento con que contamos sobre la Prehistoria 
UHFLHQWHHQHOWUDPRGHO9LQDORSy²TXHQRHQHO6HJXUD
)XUJ~V  +HUQiQGH] et al ² VH GHEH D ODV
LQYHVWLJDFLRQHV HPSUHQGLGDV HQ ODV ~OWLPDV GpFDGDV
*RQ]iOH]\5XL]-RYHUet al6ROHU\/y-
SH]DXQTXH\DGHVGHHO~OWLPRWHUFLRGHOV;,;
IXHURQSXEOLFDGDVGLYHUVDVQRWLFLDVTXHKDFtDQUHIHUHQFLD
DODGRFXPHQWDFLyQHQVXSHUÀFLHGHIUDJPHQWRVFHUiPLFRV
HLQVWUXPHQWRVGHSLHGUDSXOLGDGHDGVFULSFLyQSUHKLVWy-
rica (Ibarra 1879), posteriormente ampliadas en otros 
WUDEDMRV PiV VLVWHPiWLFRV 5DPRV )ROTXpV 
1989). En su mayor parte, se trataba de simples refe-
UHQFLDVVREUHHOKDOOD]JRHQVXSHUÀFLHGHIUDJPHQWRV
FHUiPLFRVOLVRVUHDOL]DGRVDPDQR\SRUWDQWRFRQVL-
GHUDGRV HQ DTXHOORV PRPHQWRV FRPR SUHKLVWyULFRV
pero que en la actualidad pueden tratarse también de 
pSRFD SURWRKLVWyULFD WDUGRUURPDQD R LVOiPLFD *XWLp-
UUH]/ySH]3DGLOODD
$SDUHQWHPHQWHODV]RQDVOODQDVGHO&DPSG·(O[IXHURQ
abandonadas durante la denominada Edad del Bronce, ya 
TXHODVP~OWLSOHVDFWXDFLRQHVDUTXHROyJLFDVHIHFWXDGDV
QRKDQGDGRUHVXOWDGRV7RGDODRFXSDFLyQGHOYDOOHSD-
UHFH HQWRQFHV ORFDOL]DUVH \ WUDVODGDUVH D ORV FHUURV \
estribaciones montañosas que delimitan el corredor 
por su lado septentrional, habiéndose registrado los 
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\DFLPLHQWRV GH7DED\i +HUQiQGH] \/ySH]  HO
conjunto de yacimientos de la sierra del Búho, Caramo-
UR,\%DUUDQFRGHORV$UFRV-RYHUet al/ySH]
Padilla 2009b). 
1RWHQHPRVLQGLFLRVGHXQDQXHYDRFXSDFLyQGHODV
]RQDVOODQDVGHO&DPSG·(O[KDVWDODIDVHRULHQWDOL]DQWH
/RVDVHQWDPLHQWRVGHO%URQFHÀQDOHVWiQVLWXDGRVHQODV
serranías y piedemontes como es el caso de los yacimien-
WRVGH3HQ\D1HJUD*RQ]iOH]7DED\i+HUQiQGH]
\/ySH]  \&DUDPRUR ,, *RQ]iOH] \5XL] 
García et al/DVHYLGHQFLDVPDWHULDOHVGHDGVFULS-
FLyQRULHQWDOL]DQWHODVHQFRQWUDPRVHQHOHVWUDWR+GH/D
$OFXGLD0RUDWDOODFRQFHUiPLFDV
a mano y a torno, destacando un fragmento de borde de 
iQIRUDIHQLFLD$UDQHJXLMXQWRDODPHQFLyQGH
RWURVKDOOD]JRVGHVFRQWH[WXDOL]DGRV,EDUUD
De entre todos los objetos destaca un conjunto de aros 
GHEURQFH\XQGHSyVLWRGHOLQJRWHVFRQIRUPDGHKDFKDV
GHDSpQGLFHVODWHUDOHV6LPyQ/RVSULPHURVVH
hallan en paradero desconocido, pero en su momento Iba-
UUD\DORVGHVFULELySRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVVLQJXOD-
UHV<ORVVHJXQGRVDVFLHQGHQDXQDVSLH]DVDOJXQDV
GHODVFXiOHVVHFRQVHUYDQHQHO0XVHR$UTXHROyJLFR\GH
+LVWRULDGH(OFKH²FLQFRHMHPSODUHV²HO0XVHR$UTXHROy-
JLFR1DFLRQDO²SLH]DV²\HO0XVHR$UTXHROyJLFR3UR-
YLQFLDOGH1DYDUUD²XQDSLH]D²+HUQiQGH]6H
WUDWD GH OLQJRWHV GH YDORU SUHPRQHWDO *RQ]iOH] 
FRPRORVWDPELpQGHVFRQWH[WXDOL]DGRVGHO7DED\iRORVGH
3HQ\D1HJUDHQVXVGRVIDVHV6LPyQ
$ HVWRV KDOOD]JRV DLVODGRV GHEHPRV VXPDU RWUDV
HYLGHQFLDV GRFXPHQWDGDV HQ GLVWLQWDV DFWXDFLRQHV DU-
TXHROyJLFDVGHXUJHQFLDFRPRODDTXtSUHVHQWDGDTXH
YLHQHQDSODQWHDUXQDRFXSDFLyQFRQWLQXDGDGHOFDPSR
ilicitano al menos desde el s. VII a.C., en clara articula-
FLyQFRQGRVDVHQWDPLHQWRVGHHVSHFLDO WUDVFHQGHQFLD
por un lado, La Alcudia, situado en pleno agro, que 
SDUHFHDGTXLULUXQDUHODWLYDLPSRUWDQFLDDSDUWLUGHHVWRV
PRPHQWRVDXQTXHPXFKRPiVDSDUWLUGHO,EpULFRDQWL-
JXR0RUDWDOOD\SRURWUR3HQ\D1HJUD*RQ]iOH]
ORFDOL]DGRHQODVHVWULEDFLRQHVGHODVLHUUD
GH&UHYLOOHQWH
EL YACIMIENTO DE CASA DE SECÀ 
&DVDGH6HFjR6HFjGH0DUWtQH]VHHQFXHQWUDXELFD-
GRHQODVWLHUUDVIpUWLOHVGHO&DPSG·(O[FRQFUHWDPHQWH
HQODPDUJHQGHUHFKDGHOUtR9LQDORSyDXQRVPGHO
FDXFHÀJ\DXQRVPGH/D$OFXGLD/DVFRRUGH-
nadas en UTM son 701013,31 / 4236422,50 y se ubica a 
64,5 m snm. Se corresponde con el PK. 722,000 de la 
FDUUHWHUD1FRQFUHWDPHQWHHQODLQWHUVHFFLyQFRQOD
CV-581 (antigua AP-3061).
/RV WUDEDMRV DUTXHROyJLFRV UHDOL]DGRV FRPR FRQVH-
FXHQFLDGHOLQLFLRGHODREUDVGHODFLUFXQYDODFLyQVXUGH
ODFLXGDGGH(OFKHFRQÀUPDURQXQJUDGRGHDIHFFLyQDQ-
WUySLFRHOHYDGRVLWHQHPRVHQFXHQWDTXHODFRWDLQLFLDO
GHDSDULFLyQGHHVWUXFWXUDVURQGDEDHQWUHORV\P
)LJ  8ELFDFLyQ GHO \DFLPLHQWR
GH&DVDGH6HFj(OFKH
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UHVSHFWRDOQLYHOGHFLUFXODFLyQGHODFDUUHWHUDGHO/HyQ
que limita actualmente el yacimiento por el E. De forma 
TXHVyORVHKDEtDQFRQVHUYDGRORVIRQGRVGHODVHVWUXFWX-
UDVQHJDWLYDVDFRWDVPi[LPDVGHSURIXQGLGDGGH\
PÀJV\
Por consiguiente, los procesos postdeposicionales 
KDQGHVWUXLGREXHQDSDUWHGHO\DFLPLHQWR6yORVHSX-
GLHURQGRFXPHQWDUGLYHUVDVXQLGDGHVQHJDWLYDVDIHFWDGDV
DGHPiVSRUHOODERUHRDJUtFROD\ODSODQWDFLyQGHDUER-
lado y palmeras. A toda esta serie de procesos debemos 
DxDGLUTXHODDFWXDFLyQVHWXYRTXHOLPLWDUDOD]RQDGH
LQWHUYHQFLyQ GH ODV REUDV HV GHFLU DO WUD]DGR GH OD
QXHYDFDUUHWHUD
/D]RQDH[FDYDGDVHH[WHQGLySRUXQDVXSHUÀFLHGH
1080 m2FRQXQDGLVSRVLFLyQDODUJDGDGHPGHORQ-
JLWXGPi[LPDHQGLUHFFLyQ(2SRUPGHDQFKXUD
Pi[LPDGH1D6(OQ~PHURWRWDOGHXQLGDGHVHVWUXFWX-
UDOHVGRFXPHQWDGDVDVFHQGLyDÀJV\
En su mayor parte se trataba de estructuras negati-
YDVGHODVTXHVRODPHQWHVHFRQVHUYyHOIRQGRRODEDVH
de las mismas, por lo que su profundidad era escasa. Su 
DGVFULSFLyQFURQROyJLFDVHSXGRUHDOL]DUDSDUWLUGHODV
HYLGHQFLDVPDWHULDOHV FRQWHQLGDV HQ ORV UHOOHQRV VHGL-
mentarios que las colmataban. La mayor parte corres-
pondían a época ibérica, y en menor medida, a época 
URPDQDHLVOiPLFDIUHQWHDXQDRDODVXPRGRVGHDGV-
FULSFLyQRULHQWDOL]DQWH
$WHQGLHQGRDVXVFDUDFWHUtVWLFDV\GLVWULEXFLyQHV-
SDFLDOGH1D6FDEHGHVWDFDUODGRFXPHQWDFLyQGHXQ
conjunto de fosas de distintas dimensiones pero con 
GLVSRVLFLyQSDUDOHODRVXFHVLYDTXHUHFRUWDEDQHOHV-
WUDWR JHROyJLFR 6H WUDWDED GH XQ DPSOLR Q~PHUR GH
HVWUXFWXUDVQHJDWLYDVGHÀQLGDVHQHOSURFHVRGHH[FD-
YDFLyQ SRU GLVWLQWDV XQLGDGHV HVWUDWLJUiÀFDV ²8( D
SDUWLU GH DKRUD²       
160, 161, 167 y 168. 
De ellas, aquí solamente nos interesa comentar algu-
nos datos de las UUEE 103, 113 y 167, dada su similitud 
con respecto a la fosa UE 168, aun siendo de distinta 
FURQRORJtD'HOUHVWRGH88((\DVHGDUiFXHQWDHQRWUDV
publicaciones. 
La UE 113 era una fosa alargada de muy pequeño 
tamaño de entre 0,20 y 0,30 m de anchura y escasa pro-
IXQGLGDG FRQVHUYDGD FX\R UHOOHQR GH DUHQD VXHOWD QR
FRQWHQtDPDWHULDOHVDUTXHROyJLFRV3RURWURODGRDOVXU
de las estructuras anteriormente relacionadas aparecían 
GRVIRVDVSDUDOHODVGHPD\RUWDPDxR²OD8(UHOOH-
nada por la UE 132), objeto de nuestro estudio y que 
GHVFULELUHPRVPiVDGHODQWH\OD8(²MXQWRDXQD
PiV SHTXHxD OD 8(  WRGDV FRQ RULHQWDFLyQ 16
(QWUH ODV88((\VHGRFXPHQWyDGHPiVXQ
HQWHUUDPLHQWRLQIDQWLOHQXUQD²8(²VLQDMXDU\GH-
SRVLWDGRHQHOLQWHULRUGHXQDIRVDFLUFXODUUHYRFDGD\
parcialmente quemada. 
)LJ,PDJHQGHOiUHDH[FDYDGDHQVXVLQLFLRV
)LJ,PDJHQGHOSURFHVRGHH[FDYDFLyQHQVXVPRPHQWRVÀQDOHV
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/D8(WDPELpQHUDXQD]DQMDHVWUHFKD\DODUJDGD
GHHVFDVDSURIXQGLGDGFRQVHUYDGD²\P²FRO-
PDWDGDSRUXQHVWUDWRGHDUHQDVLQPDWHULDODUTXHROyJLFR
3RU HO FRQWUDULR ODV RWUDV GRV FRQFHQWUDEDQ OD SUiFWLFD
WRWDOLGDGGHOUHJLVWURFHUiPLFRGHO\DFLPLHQWR
/DIRVD8(HUDXQD]DQMDDODUJDGDGHPGH
ORQJLWXGPi[LPDSRUPGHDQFKXUDGHVHFFLyQHQ
´8µTXH FRQVHUYDEDPX\SRFDSURIXQGLGDG²
P²SHURHQODTXHVHGRFXPHQWDURQXQWRWDOGH
IUDJPHQWRVFHUiPLFRVHQVXUHOOHQRVHGLPHQWDULR(OVH-
dimento se componía en gran medida de arcillas, con raíces 
SURFHGHQWHVGHOHVWUDWRYHJHWDOMXQWRFRQFDQWRVURGDGRV
y bloques de piedras irregulares de mediano tamaño. La 
FHUiPLFD UHJLVWUDGDEXHQDSDUWHGH DGVFULSFLyQ LEpULFD
plena, presenta una amplia tipología formal, pero tam-
ELpQ DOJXQRV IUDJPHQWRV VLJQLÀFDWLYRV GH FHUiPLFD D
PDQR\DWRUQRGHDGVFULSFLyQRULHQWDOL]DQWH
LA FOSA UE 168 
La fosa 168, orientada de N a S y dispuesta de forma 
paralela a la fosa UE 103, poseía unas dimensiones de 
14,06 m de longitud, 1,46 m de anchura y 0,51 m de pro-
IXQGLGDGPi[LPDFRQVHFFLyQHQ´ 8µ$SDUHFtDFROPDWDGD
SRUXQVHGLPHQWRJULViFHRGHWH[WXUDDUHQRVD²8(²
FRQDOJ~QFDUEyQFDVLLQDSUHFLDEOH\UDtFHV+HPRVGHLQ-
VLVWLUXQDYH]PiVHQODHOHYDGDFRWDGHDSDULFLyQGHORV
UHVWRVDUTXHROyJLFRV\HQHOFRQVHFXHQWHJUDGRGHDOWHUD-
FLyQGHORVHVWUDWRVHQORVQLYHOHVVXSHUÀFLDOHVÀJ
(OYROXPHQGHPDWHULDOFHUiPLFRHODERUDGRDPDQR
\DWRUQRDVFLHQGHDXQWRWDOGHIUDJPHQWRV-XQWRD
pVWRVGHEHPRVGHVWDFDUODGRFXPHQWDFLyQGHGRVIXVD\RODV
FHUiPLFDVGHGLIHUHQWHVVHFFLRQHVXQDOiPLQDUHFRUWDGD
GHSORPRXQDHVFRULDGHKLHUUR\UHVWRVyVHRV²WUHV
GLHQWHVGHRYLFDSULQRV\RFKRIUDJPHQWRVLQGHWHUPLQDGRV²
)LJ3ODQWDJHQHUDOGHHVWUXFWXUDVFRQLQGLFDFLyQGHODVSULQFLSDOHVXQLGDGHVHVWUDWLJUiÀFDVGRFXPHQWDGDVHQ&DVDGH6HFj
)LJ6HFFLyQGHHVWUXFWXUDVFRQLQGLFDFLyQGHOD8(
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El material se mostraba muy fragmentado, sin concentra-
FLRQHVVLJQLÀFDWLYDVQLGLVWULEXFLyQDSDUHQWHGHQWURGHOD
IRVD$XQTXH HO FRQMXQWR FHUiPLFR HVPX\ DEXQGDQWH
teniendo en cuenta las dimensiones de la fosa, nos gusta-
UtDUHVDOWDUODGRFXPHQWDFLyQGHXQDODPLQLWDGHSORPR
GH[[PPJPDUFDGDHQXQRGHVXVODGRV\
cortada, y de una escoria de hierro, de 61,3 g, que según 
las impresiones de I. Montero (comun. pers.)2, y a falta de 
las correspondientes analíticas, probablemente se trate de 
XQUHVLGXRGHIRUMDÀJ
/DDXVHQFLDGHRWUDVHYLGHQFLDVHQHO\DFLPLHQWRGLÀ-
FXOWD OD LQWHUSUHWDFLyQ GH HVWD HVWUXFWXUD SHUR WDPELpQ
GHO UHVWRGH IRVDVDODUJDGDVFRQVLPLODURULHQWDFLyQ\D
TXH VyOR SDUWLPRV GH OD LQIRUPDFLyQ TXH QRV RIUHFH HO
UHJLVWURFHUiPLFRyVHR\PHWiOLFR1RREVWDQWHDXQTXH
GHVFRQRFHPRV VLSXGLHURQ WHQHUXQD IXQFLyQSUHYLD HV
HYLGHQWHTXHIXHURQXWLOL]DGDVFRPRiUHDVGHGHVHFKRR
EDVXUHURV6XGLVSRVLFLyQSDUDOHODDRWUD IRVDGHpSRFD
LEpULFD\FRQVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDVDRWUDLVOiPLFDHQ
XQD]RQDFRQWLJXDSHUPLWHFRQVLGHUDUTXHHVWHHVSDFLR
IXHXWLOL]DGRGHIRUPDUHFXUUHQWHSHURGLVFRQWLQXDSDUD
ODVPLVPDVDFWLYLGDGHVDORODUJRGHOWLHPSR
EL REGISTRO CERÁMICO
/RV IUDJPHQWRV FHUiPLFRV UHFXSHUDGRV GHO HVWUDWR
UE 132 que colmataba la estructura UE 168 ascendieron 
a 1920, de los que el 78% correspondían a fragmentos 
FHUiPLFRVHODERUDGRVDPDQR\HODWRUQR6HWUDWD
GHXQYROXPHQFHUiPLFRDPSOLRORTXHSHUPLWHLQWHUSUH-
WDUODFROPDWDFLyQGHHVWDIRVDFRQHOYHUWLGRGHGHVHFKRV
LQWHQFLRQDOHV GH PDWHULDO RUJiQLFD \ YDVRV FHUiPLFRV
(QWUHpVWRVDGHPiVGHODVKDELWXDOHVIRUPDVUHDOL]DGDVD
PDQRHVUHVHxDEOHODSUHVHQFLDGHLPSRUWDFLRQHVGHiQ-
foras de manufactura fenicia, bien representadas en el 
OHYDQWHSHQLQVXODU%RQHWet al. 2004; Sala et al. 2004), 
SURFHGHQWHVGHOOLWRUDODQGDOX]\GHOQRUWHGHÉIULFD
LA CERÁMICA A MANO
&RPHQ]DQGRSRUODSURGXFFLyQDPDQRVHUHFRJLHURQ
XQ WRWDO GH  IUDJPHQWRV ²² (O DOWR JUDGR GH
IUDJPHQWDFLyQ GH ORV YDVRV QR KD IDFLOLWDGR VX UHVWLWX-
FLyQSHURVtKDSHUPLWLGRGHWHUPLQDUHOQ~PHURPtQLPR
GHLQGLYLGXRVDSDUWLUGHORVIUDJPHQWRVGHERUGHGLIHUHQ-
FLDGRV ²² (Q HVWH FRQMXQWR HO Q~PHURPtQLPR GH
LQGLYLGXRV GH WLSR RU]DROOD VXSHUDUtD OD FXDUHQWHQD VL
tenemos en cuenta el número de fragmentos de bordes y 
GHEDVHVÀJ
)LJ'HWDOOHGHODHVWUXFWXUD8(
)LJ)UDJPHQWRGHHVFRULDGHKLHUUR/iPLQDGHSORPRPDUFD-
GD\UHFRUWDGD\)XVD\RODVGHEDUURFRFLGR
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(QJHQHUDOVHWUDWDGHYDVRVSHTXHxRVGHVWLQDGRVDOXVR
doméstico con tratamientos groseros o alisados. Las coccio-
QHVVRQR[LGDQWHVUHGXFWRUDVR[LGDQWHVRUHGXFWRUDVKRPR-
géneas, de forma que el núcleo de la pasta es siempre de 
tonalidades oscuras, de la gama del castaño al negro. Las 
SDVWDVHVWiQSRFRGHSXUDGDVFRQGHVJUDVDQWHVFRPSXHVWRV
SULQFLSDOPHQWHGHFDOFLWDFXDU]RV\RFDVLRQDOPHQWHGHPL-
cas, de pequeño y gran tamaño, con una frecuencia de inter-
PHGLDDDEXQGDQWHHQODPD\RUtDGHODVSLH]DV
El tratamiento genérico aplicado es el alisado y como 
GHFRUDFLyQ HVWi ELHQ UHSUHVHQWDGR HO HVFRELOODGR²²
IUHQWH D OD LPSUHVLyQ ²²/D WpFQLFD GHFRUDWLYD GHO
HVFRELOODGRDSDUHFHDSOLFDGDHQHOH[WHULRUGHODVSLH]DVGH
IRUPDVXDYHGHPRGRTXHODHURVLyQ\HOXVRKDGLÀFXOWD-
GR ODFRQVHUYDFLyQH LGHQWLÀFDFLyQHQPXFKDVGHHOODV
Se documentaron un total de 151 fragmentos escobillados 
²RFKRERUGHVFLQFRFRUUHVSRQGtDQDRU]DVROODV\WUHVD
FXHQFRVDGHPiVGHVHLVEDVHV\FXHUSRV²/DGHFRUD-
FLyQLPSUHVDVLHPSUHGHXQJXODFLRQHVVHUHJLVWUyHQRFKR
ERUGHV HQ FRQFUHWR VLHWH RU]DVROODV \ XQ IUDJPHQWR GH
cuenco. En dos fragmentos de cuerpo se ha documentado 
ODDSOLFDFLyQGHFRUGRQHVFRQGLJLWDFLRQHVÀJ
&RPR\DKHPRVLQGLFDGRHOFRQMXQWRFHUiPLFRDSDUH-
cía muy fragmentado y el escaso tamaño de los bordes com-
SOLFDEDODLGHQWLÀFDFLyQGHORVWLSRV\DTXHIXHURQSRFRVORV
YDVRVHQORVTXHVHSXGRGHWHUPLQDUVXGLiPHWUR5HVXOWDURQ
H[FHSFLRQDOHV DTXpOORV TXH SUHVHQWDEDQ HO ERUGH FRQ XQ
cierto desarrollo del cuerpo. Partiendo de estos condicionan-
WHV KHPRV LGHQWLÀFDGR GRV WLSRV ODV RU]DVROODV ²IRUPDV
FHUUDGDVTXHVXHOHQSRVHHUXQDDOWXUDGHOYDVRVXSHULRUDO
GLiPHWURGHODERFD²\ORVFXHQFRV²²FX\RGLiPH-
tro de boca suele ser mayor a la profundidad del mismo. 
/RVYDVRVUHFRQRFLGRVFRPRRU]DVROODVDVFLHQGHQD
XQWRWDOGHIUDJPHQWRVGHOERUGH²²(QIXQ-
FLyQGHODLQFOLQDFLyQGHOERUGHVHKDQSRGLGRGLIHUHQFLDU
HQWUHORVFRQYH[RVVDOLHQWHV²²DOJXQRVGHORVFXDOHV
FRUUHVSRQGHQFRQHOWLSRGHXUQD9DGHSHUÀOHQ´ 6µGH$
/RUULRSURSXHVWRHQVXHVWXGLRVREUHODVQHFUySR-
OLVGHO%URQFHÀQDOGHO6XGHVWHUHFWRVHQWUDQWHVROLJHUD-
PHQWHHQWUDQWHV²²HQWUHORVTXHVHHQFXHQWUDHOWLSR
$GH$*RQ]iOH]UHFWRVHQWUDQWHVFRQHOODELR
LQGLFDGR²XQR²UHFWRVOLJHUDPHQWHH[YDVDGRV²FXDWUR²
correspondientes al tipo IVa de A. Lorrio (2008) y A6 de 
$*RQ]iOH]\SRU~OWLPR ORVERUGHVUHFWRVGH
FXHOORFRUWR²FXDWUR²GHDSHQDVFP\SDUHGHVRYRLGHV
7RGDVODVYDULDQWHVGLVWLQJXLGDVVHFDUDFWHUL]DQSRUSUH-
VHQWDUXQGLiPHWURGHERFDLQIHULRUDFPFRQODH[FHSFLyQ
GHXQHMHPSODUGHODIRUPD$GH$*RQ]iOH]RWLSR
,9GH$/RUULRTXHDOFDQ]DORVFP$OJXQRVGHORV
bordes presentan ungulaciones en el labio, con independencia 
GHODYDULDQWHDOLJXDOTXHHVFRELOODGRÀJ
)LJ'LVWULEXFLyQGHODFHUiPLFDUHDOL]DGDDPDQRHQODIRVD8(
168, atendiendo a las partes estructurales de los recipientes.
)LJ  5HSUHVHQWDFLyQ JUiÀFD GH FHUiPLFD D PDQR DOJXQDV GH
HOODVFRQGHFRUDFLyQHQHOODELR²\²RFRQXQJXODFLRQHVHQORV
cordones aplicados sobre el cuerpo del recipiente (5).
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Respecto a los cuencos, se han documentado un total 
GHIUDJPHQWRVGHERUGH²²FRQODELRVSODQRV
DOJXQRFRQYH[R\RWURELVHODGRDO LQWHULRU(O WLSRPiV
QXPHURVRGHERUGHHVHOUHFWRVDOLHQWH²IUDJPHQWRV²
correspondiente a los cuencos simples C.III de A. Lorrio 
 R ORV$% GH FDVTXHWH HVIpULFR GH$ *RQ]iOH]
3UDWV  (O VLJXLHQWH WLSR PiV UHSUHVHQWDGR HV HO
ERUGHUHFWRFRQODELRSODQRRFRQYH[R²IUDJPHQWRV²
dos de ellos con ungulaciones en el labio. El otro tipo es 
HOERUGHFRQYH[RHQWUDQWH²IUDJPHQWRV²FRQGLiPH-
tros de boca entre 17 y 35 cm. 
En cuanto a las bases, se han registrado un total de 
WRGDVSODQDVÀJ'HHOODVSUHVHQWDQHOWDOyQ
LQGLFDGR VHLV FRQ WUDWDPLHQWR HVFRELOODGR H[WHULRU (O
resto, corresponden a fragmentos de base indeterminadas. 
Incluido en el conjunto, se ha documentado un carrete 
FLOtQGULFRHODERUDGRDPDQRGHFPGHGLiPHWUR
/RVHOHPHQWRVGHSUHQVLyQVHGHÀQHQHQFXDWURWLSRV
(OPiVQXPHURVRHOPDPHOyQUHJLVWUDGRHQERUGHV
GHFXHQFRVFLQFRRU]DVROODV\HQVLHWHFXHUSRV/DOHQ-
JHWDYHUWLFDOVHKDGRFXPHQWDGRHQWUHVERUGHVGHRU]DV
ROODV\ODOHQJHWDKRUL]RQWDOHQGRVFXHUSRV(OFRUGyQ
FRQGLJLWDFLRQHVVHKDFRQVHUYDGRHQGRVFXHUSRVPLHQ-
tras que en otro cuerpo se ha documentado una serie de 
GRVPDPHORQHV(Q WRWDO ORV HOHPHQWRVGHSUHQVLyQQR
VRQPX\QXPHURVRVSHURHVWiQSUHVHQWHVFRQODVPLVPDV
características que en yacimientos como Penya Negra en 
VXIDVH,,*RQ]iOH]
LA CERÁMICA A TORNO
/DSURGXFFLyQDWRUQRPLQRULWDULDHQHOFRQMXQWRGHO
WRWDOGHOUHJLVWUR²²YLHQHUHSUHVHQWDGDSRUODFHUi-
PLFDFRP~Q²FRUUHVSRQGLHQWHVDWLQDMDVWLQDMLOODV\
SODWRV² iQIRUDV LPSRUWDGDV ²² DVt FRPR DOJXQRV
IUDJPHQWRVGHFHUiPLFDSLQWDGDODFHUiPLFDJULVEDUQL]
RHQJREHURMR\FHUiPLFDQHJUDEUXxLGDÀJ
/DFHUiPLFDJULVUHSUHVHQWDHOGHOFRQMXQWRFH-
UiPLFRDWRUQR/RVERUGHVVHFRUUHVSRQGHQFRQWUHVSOD-
WRVGHERUGHHQWUDQWH²WLSR%GH*RQ]iOH]\
FXHQFRFRQERUGHYXHOWR\ODELRFROJDQWH(OFRQMXQWRVH
complementa con un fragmento de asa anular, un pie anu-
ODUDOWRGHFPGHGLiPHWURH[WHULRU\IUDJPHQWRV
de cuerpo. La pasta gris es homogénea y muy depurada, 
FRQGHVJUDVDQWHVSHTXHxRVFDOL]RVEODQTXHFLQRV\QHJURV
)LJ5HSUHVHQWDFLyQJUiÀFDGHORVSHUÀOHVGHFXHQFRV\ROODV
DOJXQRVFRQHVFRELOODGRHQODVXSHUÀFLH
)LJ%DVHVSODQDVDOJXQDVFRQHVFRELOODGR
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6LJXLHQGRD$*RQ]iOH]HQVXHVWXGLRGH3HQ\D1HJUD
ORVSODWRVJULVHVGHOWLSR%²ERUGHHQWUDQWH²\ORV%²
ERUGH VDOLHQWH² DSDUHFHQ HQ WRGRV ORV \DFLPLHQWRV GHO
mediodía peninsular y en las factorías fenicias litorales, 
DVRFLDGRVDODViQIRUDVGHSHUÀORYRLGHXRGULIRUPHV\D
ODFHUiPLFDGHHQJREHURMR*RQ]iOH]
/DFHUiPLFDGHEDUQL]\RHQJREHURMRYLHQHUHSUHVHQ-
tada por cuatro bordes de platos y un fragmento de cuerpo 
ÀJ7UHVERUGHVVRQHQWUDQWHV\VHFRUUHVSRQGHQFRQ
ODIRUPD'GH*RQ]iOH]\XQRHVGHDODGHOWLSR
'SUHVHQWHVHQHOOLWRUDODQGDOX]\HOOHYDQWHDORODUJR
GHOV9,,D&8QDGHODVSLH]DVSUHVHQWDXQHQJREHPDO
FRQVHUYDGR GH FRORU URMRDQDUDQMDGR \ SDVWD GH Q~FOHR
JULVTXHSRGUtDFRUUHVSRQGHUDODV'$GH*RQ]iOH]SUR-
GXFWRVIHQLFLRVGHFODUDSURFHGHQFLDDOyFWRQD
/DViQIRUDVGHSHUÀORYRLGHVRQODVFRQRFLGDV5FOD-
VLÀFDGDV SRU - 5DPyQ FRPR7 GHPDQXIDFWXUD
IHQLFLDGRFXPHQWDGDVHQHOOLWRUDODQGDOX]GHVGHHOV9,,
D&6RQODVVXFHVRUDVGHODV7DSDUHFLGDVHQHOiUHD
del Estrecho de Gibraltar en torno a la primera mitad del s. 
9,,,D&5DPyQ'HOFRQMXQWRGHiQIRUDVGRFXPHQ-
WDGDVGHVWDFDQVHLVERUGHVGHPDQXIDFWXUDIHQLFLDÀJ
FRUUHVSRQGLHQWHVDOWLSR7GH-5DPyQ(O
GLiPHWURH[WHULRUHVGHFPHQFXDWURSLH]DV\FPHQ
una, desconociendo el restante. Todos presentan una coc-
FLyQR[LGDQWHUHGXFWRUDR[LGDQWHFRQHOFRORUGH ODSDVWD
anaranjado y el núcleo gris. El desgrasante de tamaño me-
diano y frecuencia abundante, de color blanco y negro, al-
JXQRVFRQPLFD(VWHWLSRGHiQIRUDVVRQHODERUDGDVHQWUH
el 675/650-575/550 a.C. por los centros fenicios del sur 
peninsular y norte de África, y durante el s. VII a.C. sufren 
XQDDPSOLDH[SDQVLyQFRPHUFLDOGHIRUPDTXHODVHQFRQWUD-
PRVGLVWULEXLGDVSRUODIDFKDGDDWOiQWLFDGHOQRUWHGHÉIULFD
0HGLWHUUiQHRQRURFFLGHQWDO\FHQWUDO5DPyQ
'HODFHUiPLFDQHJUDEUXxLGDHVFDVDPHQWHUHSUHVHQWD-
GDHQ3HQ\D1HJUD*RQ]iOH]ORVIUDJPHQWRV
aquí aparecidos se corresponden con dos caliciformes, de 
ORVTXHVHFRQVHUYDHOERUGH\ODSDUHG
/DFHUiPLFDFRP~Q\SLQWDGDD WRUQRSHVHDVHUHO
JUXSRPiVQXPHURVRGHIUDJPHQWRVVyORVHFRQRFHSRU
cuatro bordes que nos permiten conocer la forma, pues el 
resto responde a fragmentos de cuerpos indeterminados. 
'RVGHORVERUGHVHVWiQSLQWDGRVHQy[LGRGHKLHUURFRQ
GHFRUDFLyQJHRPpWULFDDPRGRGHEDQGDHQHOODELR6H
WUDWDGHERUGHVYXHOWRVGHWLQDMLOODGHORVTXHGHVFRQRFH-
PRVHOGLiPHWURGH ODVSLH]DV(QFXDQWRD ORVFXHUSRV
SLQWDGRVWRGRVSUHVHQWDQGHFRUDFLyQJHRPpWULFDHQy[L-
GRGHKLHUURFRQPRWLYRVGHEDQGDVVHJPHQWRVGHFtUFXOR
DYHFHVFRPELQDGRV\SDVWDVDQGZLFK6yORVHKDGRFX-
mentado un fragmento de cuerpo pintado con engobe 
H[WHULRUEODQFRRVFXUHFLGRSRUHOXVR\GHFRUDGRFRQ
WUHVSLQFHODGDVKRUL]RQWDOHVHQy[LGRGHPDQJDQHVR/D
FRFFLyQGHOPLVPRHVUHGXFWRUDR[LGDQWHGHIRUPDTXH
el color de la pasta se muestra en dos bandas, gris y 
anaranjado. Se trata de una pasta poco depurada, con un 
GHVJUDVDQWHYLVLEOHGHSHTXHxRWDPDxR
(QGHÀQLWLYDXQUHSHUWRULRFHUiPLFRDPSOLR\KDELWXDO
HQRWURV\DFLPLHQWRVGHOiPELWRUHJLRQDOFX\RGHVDUUR-
llo temporal se sitúa a lo largo del s. VII a.C. y primeras 
décadas del VI a.C. 
)LJ'LVWULEXFLyQJHQHUDOGHORVWLSRVFHUiPLFRVDWRUQR(VLPSRUWDQWHLQVLVWLUHQTXHGHOFRQMXQWRGHFXHUSRVIUDJPHQWRVFRUUHVSRQ-
GHQDODViQIRUDV5SDUHFHQWUDWDUVHGHSURGXFFLRQHVPDODJXHxDV\GHODFRVWDQRUWHDIULFDQD
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CONTEXTUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE LAS EVIDENCIAS DE CASA DE SECÀ
&RPRKHPRV H[SXHVWR OD H[FDYDFLyQ HIHFWXDGD HQ
&DVDGH6HFjVHH[WHQGLySRUXQDVXSHUÀFLHGHXQRV
PòOLPLWDGDDOiUHDDIHFWDGDGHODFLUFXQYDODFLyQ6XUTXH
se prolongaba de forma longitudinal por algo menos de 
P\PGHDPSOLWXG/DSUHVHQFLDGHYDULRVJUXSRV
estructurales de distintas épocas y magnitudes, pero es-
SHFLDOPHQWH VX GLVSRVLFLyQ VREUH HO HVSDFLR H[FDYDGR
SHUPLWHQGHGXFLU OD H[LVWHQFLDGHXQPD\RUQ~PHURGH
UHVWRVDUTXHROyJLFRVPiVDOOiGHOiUHDH[FDYDGDKDFLDVXV
H[WUHPRVVHSWHQWULRQDO\RULHQWDO
Entre el conjunto de restos nos ha interesado presen-
WDUDTXtODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQDIRVD²8(²RHV-
WUXFWXUDQHJDWLYDGHXQRVPGHORQJLWXGPGH
DQFKXUD\PGHSURIXQGLGDGPi[LPDSUDFWLFDGDHQ
ODEDVHJHROyJLFDFX\DFXOWXUDPDWHULDODVHJXUDVXFRO-
PDWDFLyQGXUDQWHODIDVHDUTXHROyJLFDRULHQWDOL]DQWH(V
HYLGHQWHTXHORVSURFHVRVHURVLYRV\ODDFFLyQDQWUySLFD
durante los últimos 2500 años en un espacio como éste, 
dedicado a las labores agrícolas, han alterado y destruido, 
en buena medida, las características de esta estructura 
FODUDPHQWHWUXQFDGD²\WDPELpQGHOUHVWR²FX\RLQLFLR
IXHGHWHFWDGRDWDQVyORFPGHOVXHORDFWXDO3RUWDQ-
WR VRODPHQWH VH KD FRQVHUYDGR VX EDVH GH WHQGHQFLD
FODUDPHQWHDSODQDGD\XQUHJLVWURFHUiPLFRTXHDXQTXH
PX\IUDJPHQWDGR\HURVLRQDGRIXHFODUDPHQWHYHUWLGR
en su interior. 
&RQHVWRVGDWRVHVPX\GLItFLOSODQWHDUXQDKLSyWHVLV
sobre una posible funcionalidad de la fosa antes de ser 
XWLOL]DGDFRPRYHUWHGHURGHWRGRWLSRGHGHVHFKRV²FHUi-
PLFDIUDJPHQWRVyVHRVPHWDO²1RREVWDQWHSDUDRWURV
FRQWH[WRV*RQ]iOH]et al. 2008), se ha considerado que 
SXGLHUDQWUDWDUVHGH]DQMDGHGHOLPLWDFLyQGHXQHVSDFLR
DJUtFROD R GH KiELWDW R WDPELpQ GH FDQDOHV GH GUHQDMH
SDUDSURWHJHUOD]RQDGHKiELWDWGHSRVLEOHVSURFHVRVGH
HVFRUUHQWtD(QUHODFLyQFRQ&DVDGH6HFjHO~QLFRDUJX-
mento que nos sugiere esta posibilidad es que en este 
mismo espacio hayan sido documentadas al menos otras 
WUHVIRVDVGHGLIHUHQWHWDPDxRFRQODPLVPDGLVSRVLFLyQ
SHURSHUWHQHFLHQWHVDRWURVPRPHQWRVKLVWyULFRV/DIRVD
objeto de estudio, colmatada durante el periodo orientali-
]DQWHSRUWDQWRQRHVXQunicum, sugiriendo la posibili-
GDGGHFXPSOLUXQSDSHOLQLFLDOUHODFLRQDGRFRQSUiFWLFDVR
DFWLYLGDGHV VLPLODUHV HIHFWXDGDV GH IRUPD LQWHUPLWHQWH
pero recurrente a lo largo del tiempo y por grupos hu-
PDQRV FRQ GLVWLQWR JUDGR GH RUJDQL]DFLyQ VRFLDO /D
PLVPDIXQFLyQTXHSXGLHURQUHDOL]DUHVWDIRVDGXUDQWH
ODIDVHRULHQWDOL]DQWHHVODTXHSXGRVHJXLUUHDOL]DQGR
HOUHVWRGHHVWUXFWXUDVFRQVLPLODUGLVSRVLFLyQ\RULHQ-
WDFLyQORFDOL]DGDVHQHOiUHDH[FDYDGD
)LJ&XHQFRVGHHQJREHURMR&XHQFRGHFHUiPLFDJULV
bruñida.
)LJÉQIRUDVIHQLFLDV
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Desde hace unos años, este tipo de estructuras negati-
YDV \ RWUDV GH GLIHUHQWHPRUIRORJtD HPSLH]DQ D VHU XQ
UHJLVWURDUTXHROyJLFRKDELWXDOHQODVH[FDYDFLRQHVGHXU-
JHQFLDHIHFWXDGDVHQWHUUD]DVFXDWHUQDULDVDXQTXHVLHPSUH
PDO FRQVHUYDGDV FRPRFRQVHFXHQFLD GH VX DIHFFLyQSRU
SURFHVRVQDWXUDOHV\DQWUySLFRV6RQYDULDVODVHYLGHQFLDV
GHIRVDVGHWHQGHQFLDFLUFXODUXRYDOHQHOiPELWRUHJLRQDO
FX\R UHJLVWURPDWHULDO HVWi SODQWHDQGR OD SRVLELOLGDG GH
que se trate de unidades habitacionales que pueden remon-
tarse a estos momentos o a otros inmediatamente posteriores 
(Acosta et al. 2010; Espí et al. 2010) y que se relacionan 
FRQODH[LVWHQFLDGHXQKiELWDWUXUDOPX\H[WHQGLGR$XQ-
TXHTXL]iVHOHMHPSORPHMRUFRQRFLGRVHDHOGRFXPHQWDGR
HQORVVHFWRUHVGHOFRUWLMRGH/RV5REOHVHQ-DpQ5XL]et 
alGRQGHDGHPiVGHFDEDxDVWDPELpQVHUHJLVWUD-
URQ EDOVDV \ FDQDOL]DFLRQHV SUDFWLFDGDV HQ HO VXVWUDWR
JHROyJLFR &RQ WRGR ODV IRUPDV GH DVHQWDPLHQWR UXUDO
HPSLH]DQDPRVWUDUXQDDPSOLDYDULDELOLGDGGHVGHORVPR-
mentos iniciales del proceso (Duque 2007; Bonet et al. 
2007; Mata et al. 2009). 
(QFXDOTXLHUFDVRORTXHHVHYLGHQWHHVTXHODIRVD
GH&DVDGH6HFjIXHUHOOHQDGDGHIRUPDLQWHQFLRQDO
FRQ WRGR WLSRGHGHVHFKRVKDELWXDOHV HQ FRQWH[WRVGR-
mésticos. El amplio conjunto material contenido en la 
HVWUXFWXUD8(HVHQVXPD\RUSDUWHXQORWHGHYDVRV
GHXVRGRPpVWLFRUHDOL]DGRVDPDQRXQLGRDXQGHVWD-
cado conjunto de producciones fenicias, principalmente, 
GHiQIRUDVSDUDHODOPDFHQDMH\GLVWULEXFLyQ\YDMLOODGH
mesa como los platos de engobe rojo. A éstos debemos 
DxDGLUDOJXQRVUHVWRVyVHRVIUXWRGHOFRQVXPRGHHVSH-
FLHVGRPpVWLFDVFRPRRYLFDSULQRV\XQUHVWRGHIXQGL-
FLyQGHKLHUURMXQWRDXQDODPLQLWDUHFRUWDGDGHSORPR
&RQHVWRVGDWRVHVDOWDPHQWHSUREDEOHTXHODVHYLGHQFLDV
documentadas sean parte de los desechos generados por 
XQDVHQWDPLHQWRGHFDUiFWHUDJURSHFXDULRXELFDGRHQODV
SUR[LPLGDGHVGHOD]RQDH[FDYDGD
(QRWURVSXQWRVFHUFDQRVH[FDYDGRVHQHO&DPSG·(O[
WDPELpQ KDQ VLGR ORFDOL]DGRV PDWHULDOHV DUTXHROyJLFRV
FRHWiQHRVSRUGHVJUDFLDWDPELpQFRQJUDQGHVGLÀFXOWDGHV
LQWHUSUHWDWLYDV(VHOFDVRGHORVKDOOD]JRVGHVFRQWH[WXDOL-
]DGRV GH /D $OFXGLD 5DPRV )HUQiQGH]  6LPyQ
1998; Moratalla 2004-2005) a los que ya hemos hecho 
UHIHUHQFLD\ORVLGHQWLÀFDGRVHQODVH[FDYDFLRQHVGH+D-
FLHQGD%RWHOOD (VTXHPEUH  )LQFD GHO7tR %RX \
Galanet37RGDVHVWDVHYLGHQFLDVHQDOJXQRVFDVRVDVRFLDGDV
a estructuras, y ampliamente repartidas por el agro ilicita-
QRPXHVWUDQODRFXSDFLyQGHOFXUVR%DMRGHO9LQDORSyHQ
FODUDUHODFLyQFRQVXH[SORWDFLyQDJUtFRODVLQTXHSRUHO
momento, podamos determinar la importancia de La Alcu-
GLD GXUDQWH OD IDVH RULHQWDOL]DQWH 0RUDWDOOD 
UHVSHFWRGHOSULQFLSDOQ~FOHRSREODFLRQDOGHOD]RQDGHVGH
HO%URQFHÀQDO,,FRPRHV3HQ\D1HJUD*RQ]iOH]
\1RKHPRVGHROYLGDUTXHHOHVWXGLRGHOFRQ-
MXQWR FHUiPLFR SUHVHQWDGR HQ HVWH WH[WR QRV UHPLWH D OD
IDVH,,GH3HxD1HJUD\DODQHFUySROLVDVRFLDGDDODQWHULRU
Q~FOHRGH/HV0RUHUHV,,*RQ]iOH]
 En cualquier caso, de Hacienda Botella, otro asenta-
PLHQWRHQOODQRPX\SUy[LPRD/D$OFXGLDVyORFRQRFHPRV
ODFRQVWDWDFLyQGHHVWUXFWXUDVQHJDWLYDVDPRGRGHIRVDV
HOtSWLFDV DPRUWL]DGDV FRQPDWHULDO FHUiPLFR UHDOL]DGR D
mano, entre las que destacan las bases planas. En la inter-
SUHWDFLyQGHODVPLVPDVVHKDSODQWHDGRODSRVLELOLGDGGH
TXHRELHQVHDQYHUWHGHURVRELHQUHOOHQRVGHHVWUXFWXUDV
GHKDELWDFLyQGHPDWHULDOHVSHUHFHGHURVDPRGRGHFDED-
ñas (Esquembre 1998). Por otro lado, los yacimientos de 
)LQFDGHOWtR%RX\*DODQHWFRPRKHPRVLQGLFDGRHVWiQ
SHQGLHQWHV GH SXEOLFDFLyQ GHVWDFDQGR HQ HOORV GLYHUVRV
PDWHULDOHVFHUiPLFRVDPDQRGHVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDV
No obstante, con todas las limitaciones del registro, 
y reconociendo que el establecimiento de comparacio-
QHVVREUHUHJLVWURVWDQGLVSDUHVHQFXDQWRDYROXPHQ\
FDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQFRQWH[WXDOSUHVHQWDQXPH-
rosas dificultades, queremos comentar un dato que 
SXHGHVHUGHFLHUWR LQWHUpV([LVWHQ LPSRUWDQWHVGLIH-
UHQFLDVHQWUHODUHSUHVHQWDFLyQGHORVWLSRVFHUiPLFRV
SUHVHQWHVHQHQFODYHVFRPR&DVDGH6HFj\H[WHQVLEOH
a otros núcleos similares, como Hacienda Botella, con 
asentamientos en altura de gran tamaño, ubicados a es-
FDVDGLVWDQFLDGHQWURGH ODPLVPDFXHQFDJHRJUiÀFD
FRPR3HQ\D1HJUD*RQ]iOH]
3HQ\D1HJUDÀJVHJ~QVXH[FDYDGRUVHFDUDF-
WHUL]DHVSHFLDOPHQWHDSDUWLUGHOV9,,D&SRUSRVHHU
XQUHJLVWURFHUiPLFRDSUR[LPDGRGHOGHYDVRVHODER-
UDGRVDPDQR\XQDWRUQRFRQXQDPSOLRYROXPHQGH
SURGXFFLRQHVDOyFWRQDV$GHPiVFDEHVXPDUXQDDFWL-
YLGDGPHWDO~UJLFD FRQVROLGDGD GHVGH HO%URQFH )LQDO
FX\DSURGXFFLyQVHJ~Q$*RQ]iOH]QR
HV VyOR SDUD HO DXWRDEDVWHFLPLHQWR (VWRV SRUFHQWDMHV
contrastan claramente con los documentados en Casa de 
6HFj GRQGH pVWRV SUiFWLFDPHQWH VH LQYLHUWHQ FRPR\D
KHPRVH[SXHVWR
(VWD GLVSDULGDG HQ OD UHSUHVHQWDWLYLGDG GH ORV WLSRV
FHUiPLFRVHODERUDGRVDPDQR\DWRUQROHMRVGHVHULQWHU-
SUHWDGDGHVGHXQSXQWRGHYLVWDFURQROyJLFRFRPRSUR-
pio de una mayor antigüedad para los núcleos con una 
PHQRU SUHVHQFLD GH YDVRV LPSRUWDGRV FUHHPRV TXH
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DGTXLHUHVXPi[LPRVHQWLGR\YDORUGHVGHHODQiOLVLVGH
XQDYDORUDFLyQIXQFLRQDO\FRQWH[WXDO0LHQWUDVODVHYL-
GHQFLDVGH&DVDGH6HFjVHSXHGHQDWULEXLUDORVGHVHFKRV
generados a lo largo de un tiempo no determinado por un 
asentamiento agropecuario implantado en el llano, al que 
D WUDYpV GHO LQWHUFDPELR OOHJDUtDQ SDUWH GH ORV PHGLRV
PDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDODSURGXFFLyQPDQWHQLPLHQWR
\UHSURGXFFLyQLGHROyJLFD\VRFLDO3HQ\D1HJUDHQVX
fase II, sería un núcleo de gran tamaño, alejado de las 
WLHUUDVGHFXOWLYRGRQGHVHHIHFWXDUtDQGLYHUVRVWUDEDMRV
DUWHVDQDOHV\PHWDO~UJLFRVSULQFLSDOPHQWHGHIXQGLFLyQ
GHEURQFH*RQ]iOH]DVtFRPRSUREDEOHPHQ-
WHGHVGHHOPLVPRVHFRQWURODUtDQGLYHUVRVSURFHVRVGH
UHGLVWULEXFLyQ WHUULWRULDO GH PDWHULDV \ SURGXFWRV (Q
FXDOTXLHUFDVRHQHVWHSXQWRWDPSRFRSRGHPRVROYLGDU
HODVHQWDPLHQWRGH/D)RQWHWDTXHDGHPiVGHVHUXQHP-
SOD]DPLHQWRGRQGHWDPELpQVHOOHYDUtDQDFDERDFWLYLGDGHV
DUWHVDQDOHVHVSHFLDOL]DGDV\PHWDO~UJLFDVGHEURQFH\GH
KLHUUR *RQ]iOH]E VXXELFDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
permiten interpretarlo como un muelle de entrada y sali-
da de materias y productos (Rouillard 2010). 
Con estos datos, consideramos que estamos en condi-
FLRQHVGHLQIHULUODDUWLFXODFLyQWHUULWRULDO\VRFLRSROtWLFD
GHXQJUDQDVHQWDPLHQWR²3HQ\D1HJUD²FRQXQDIDFWRUtD
FRVWHUD²/D)RQWHWD²GRQGHVHHIHFWXDUtDQSDUWHVLPSRU-
WDQWHV GH ORV SURFHVRV SURGXFWLYRV UHODFLRQDGRV FRQ OD
metalurgia y otras artesanías, y un amplio conjunto de 
XQLGDGHV GH FDUiFWHU DJURSHFXDULR GLVWULEXLGRV SRU ODV
tierras cuaternarias con mejores rendimientos agrícolas. 
/DIRVDGH&DVDGH6HFjVHUtDXQDGHODVHYLGHQFLDVGHOD
H[LVWHQFLDGHHVWRVQ~FOHRVDJURSHFXDULRVXELFDGRVHQHO
IRQGRFXDWHUQDULRGHODVWHUUD]DVGHOUtR9LQDORSyDOTXH
OOHJDUtDQSURGXFWRV\PDWHULDVDOyFWRQDVDWUDYpVGHSUR-
FHVRVGHSURGXFFLyQGLVWULEXFLyQGLULJLGRVGHVGHORVQ~-
cleos rectores. 
SOBRE LA DINÁMICA SOCIAL Y POLÍTICA EN 
LAS TIERRAS MERIDIONALES VALENCIANAS: 
DE LA ARTICULACIÓN PENYA NEGRA-LA FON-
TETA A LA ALCUDIA-LA PICOLA
'HVSXpVGH ODGHVDUWLFXODFLyQGHO HQWUDPDGR VRFLR-
político que, probablemente, supuso el abandono de 
JUDQGHVQ~FOHRVDUJiULFRVFRPR6DQ$QWyQR/DGHUDVGHO
&DVWLOOR /ySH] 3DGLOOD E \ WDPELpQ GH RWURV GH
JUDQ LPSRUWDQFLD FRPR &DEH]R 5HGRQGR +HUQiQGH]
HQPRPHQWRVDYDQ]DGRVGHODVHJXQGDPLWDGGHO,,
PLOHQLRFDO%&VRQHVFDVDVODVHYLGHQFLDVTXHSHUPLWHQ
FRQFUHWDUODIRUPDHQTXHVHFRQÀJXUyODGLQiPLFDSREOD-
FLRQDOHQHOWUiQVLWRGHO,,DO,PLOHQLRFDO%&
Hace unos años, uno de nosotros ya planteaba que des-
SXpVGHODIDVHDUTXHROyJLFDGHO%URQFHWDUGtRVHSURGXMR
XQJHQHUDOL]DGRDEDQGRQRGHORV\DFLPLHQWRVXELFDGRVHQ
FHUURVDODYH]TXHVHLQWHQVLÀFDEDODRFXSDFLyQGHHQFOD-
YHVHQWHUUD]DVÁXYLDOHV-RYHU6RORDOJXQRVDVHQ-
tamientos en cerros o estribaciones montañosas, como 
7DED\iGHVGHGRQGHVHFRQWURODEDHOSDVRHQWUHHO9LQDORSy
\ODVWLHUUDVOLWRUDOHVVLJXLHURQVLHQGRRFXSDGRV+HUQiQ-
GH]\/ySH]0ROLQD0DVPLHQWUDVTXHSDUD
RWURV FRPR0ROD G·$JUHV ²FDVL HO ~QLFR UHIHUHQWH SDUD
WLHUUDVPiV VHSWHQWULRQDOHV² VHSURSRQtDXQ WUDVODGRGHO
iUHDRFXSDGDDRWUDV]RQDVGHOPLVPRFHUUR*LO0DVFDUHOO
y Peña 1994; Peña et al. 1996), aún cuando también podría 
interpretarse un hiato ocupacional. 
/DSXEOLFDFLyQGHQXHYDVH[FDYDFLRQHVHIHFWXDGDVHQ
Caramoro II (García et al\DFLPLHQWRIRUWLÀFD-
GRXELFDGRHQODUXWDKDFLDHOLQWHULRUPHVHWHxRDWUDYpVGHO
9LQDORSy*RQ]iOH]\5XL]KDSXHVWRHQHYLGHQFLD
ODDXVHQFLDGHFHUiPLFDVH[FLVDVLQFLVDV\SLQWDGDVIUHQWH
)LJ3HQ\D1HJUD)RWRJUDItDFHGLGDSRU$/RUULR$OYDUDGR
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a la presencia de urnas acanaladas de Campos de Urnas y 
FRQ LQFUXVWDFLRQHV PHWiOLFDV (VWRV GDWRV SHUPLWLUtDQ
SURSRQHUTXHVXRFXSDFLyQSULQFLSDOVHSXGRHIHFWXDUKD-
FLDORVVV;,;FDO%&HQXQPRPHQWRSUHYLRDOGHVD-
rrollo de Penya Negra. Por tanto, en torno al s. X cal BC 
en las tierras meridionales alicantinas los únicos yaci-
mientos de los que se tiene constancia son Caramoro II 
*RQ]iOH]\5XL]*DUFtDet al. 2010), El Castellar 
²FRQLPSRUWDQWHVUHVHUYDV²/ySH]3DGLOOD
\7DED\i +HUQiQGH] \ /ySH]  HQ ODPDUJHQ L]-
TXLHUGDGHO9LQDORSy\(O%RW[7UHOLV7UHOLVet al. 
HQORVOODQRVGH&UHYLOOHQWHÀJ
Con posterioridad, a mediados del s. IX cal BC, si 
atendemos a las escasas dataciones absolutas sobre 
PXHVWUDVGHYLGDODUJDGLVSRQLEOHVFDEHVLWXDUODRFXSD-
FLyQLQLFLDOGHOJUDQDVHQWDPLHQWRGH3HQ\D1HJUD²IDVH
,²*RQ]iOH]7RUUHVWDEODVXQHFUy-
SROLV DVRFLDGDGH/HV0RUHUHV *RQ]iOH]/RUULR
2008), así como los Saladares (Arteaga y Serna 1979-80; 
Arteaga 1982) en la margen derecha del río Segura. Es 
UHVHxDEOHODHVFDVH]GH\DFLPLHQWRVGRFXPHQWDGRVHQXQ
WHUULWRULRPX\DPSOLRSUREDEOHPHQWHHQGLUHFWDUHODFLyQ
FRQXQSDWUyQGHDVHQWDPLHQWRKHWHURJpQHRGRQGHVHSUL-
PDUtD ODRFXSDFLyQGH ODV]RQDV OODQDV IUHQWH ODGHUDVR
cerros, como es el caso de Penya Negra, y en consonancia 
FRQHOHPSOHRGHPDWHULDOHVFRQVWUXFWLYRVGHOH]QDEOHV\
SRFRGXUDGHURVDO LJXDOTXHVHFRQVWDWDHQRWUDV]RQDV
del Sudeste (Lorrio 2008).
Al mismo tiempo, los restos estructurales documen-
WDGRVHQODVH[FDYDFLRQHVGHHVWRV\DFLPLHQWRVVRQPX\
diferentes. En las distintas actuaciones efectuadas en 
&DUDPRUR,,*RQ]iOH]\5XL]*DUFtDet al. 2010) 
VHKDGHWHUPLQDGRODH[LVWHQFLDGHXQDOtQHDGHPXUDOOD
de considerable anchura y complejidad, junto a residua-
OHVHYLGHQFLDVGHKiELWDW(QHODVHQWDPLHQWRHQHOOODQR
GH(O%RW[*DUFtDet al. 2007) las estructuras documen-
WDGDVHVWDEDQSUDFWLFDGDVHQODEDVHJHROyJLFDFRUUHV-
SRQGLHQGRDIRVDVHPSOHDGDVFRPRiUHDVGHGHVHFKR<
por el contrario, en Penya Negra, la complejidad arqui-
WHFWyQLFD \ VHFXHQFLDO GRFXPHQWDGD HQ HO VHFWRU (
*RQ]iOH]HVFRQVLGHUDEOH\DTXHODHVWUDWLJUDItD
arranca con la presencia de fondos de cabaña, a las que 
VHVXSHUSRQHQFDEDxDVFLUFXODUHV\PiVWDUGHFDVDVGH
HVTXLQDVUHGRQGHDGDVFRQ]yFDORVGHSLHGUD\DUFLOOD
asociadas a fosas con desechos de material y hornos de 
SODQWDFLUFXODURYDOGHOLPLWDGRVSRUEORTXHVYHUWLFDOHV
*RQ]iOH]
Por tanto, a partir del último tercio del s. IX cal BC ya 
SRGHPRVFRQVLGHUDU ODH[LVWHQFLDGHXQJUDQQ~FOHRGH
KiELWDW FRQXQDGLODWDGD VHFXHQFLDRFXSDFLRQDO ²3HQ\D
1HJUD²LPSODQWDGRHQSOHQDVLHUUDVLJXLHQGRHOSDWUyQ
GHDVHQWDPLHQWRDUJiULFRSUHYLRDOTXHVHDVRFLDXQSR-
blamiento disperso de unidades agrícolas, representado 
SRUQ~FOHRVFRPR(O%RW[R/RV6DODGDUHV/D UXWDGH
FRQH[LyQKDFLDHOYDOOHGHO9LQDORSySRGUtDKDEHUHVWDGR
FRQWURODGD SRU Q~FOHRV HQFXPEUDGRV FRPR7DED\i (O
)LJ5HSUHVHQWDFLyQGHOSREOD-
PLHQWR HQ OD ]RQD GH HVWXGLR GX-
rante el s. IX y buena parte del VIII 
FDO%&SUHYLRDODIXQGDFLyQGH/D
)RQWHWD \ &DEH]R GHO (VWDxR 
3HQ\D1HJUD(O%RW[7DED-
\i(O&DVWHOODU&DUDPRUR,,
6. Los Saladares.
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&DVWHOODU R IRUWLÀFDGRV FRPR &DUDPRUR ,, DXQTXH
FRPRKHPRVFRPHQWDGRODVUHFLHQWHVH[FDYDFLRQHVHQ
HVWH~OWLPRSODQWHDQXQDSUREDEOHIXQGDFLyQDQWHULRUD
3HQ\D1HJUD/DH[WHQVLyQVXSHUÀFLDOGHHVWH~OWLPRQ~-
FOHR²XQDVKDVHJ~QDOJXQRVDXWRUHV*UDX\0RUDWDOOD
0RUDWDOOD²ODDPSOLDDFWLYLGDGPHWD-
O~UJLFDFHQWUDGDIXQGDPHQWDOPHQWHHQODSURGXFFLyQGH
EURQFH*RQ]iOH]\VXUHJLVWURPDWHULDOKDFHQGHO
mismo uno de los principales asentamientos desde donde 
se habría articulado el control sociopolítico de las pobla-
FLRQHVGLVHPLQDGDVSRUXQDPSOLRWHUULWRULR²'HSUHVLyQ
PHULGLRQDO3UHEpWLFRVHSWHQWULRQDO²\DFRQDQWHULRULGDG
DODIXQGDFLyQGHODVHQWDPLHQWRFRVWHURGH/D)RQWHWDHQ
la desembocadura del río Segura, hacia el último tercio 
GHOV9,,,FDO%&*RQ]iOH]\
Rouillard et al. 2007; Rouillard 2010). 
&RPRDQWHULRUPHQWHKHPRVLQGLFDGR/D)RQWHWDHV
XQQ~FOHR HPSOD]DGRHQ OD FRVWD GH DSUR[LPDGDPHQWH
1,5 ha, construido ex novo y amurallado en torno al 600 
D&6XDEDQGRQRSDUHFHSURGXFLUVHDÀQDOHVGHOV9,D&
y hasta entonces habría funcionado como un puerto co-
mercial (Rouillard 2010). No dispone de tierras fértiles 
HQXQSHUtPHWURLQPHGLDWR\DTXHVXSRVLFLyQHQODFRVWD
FRQDPELHQWHVGXQDUHV\MXQWRDOKXPHGDOGHLQÁXHQFLD
marina que se desarrolla por el N, desde la Albufera de 
(OFKH)HUUHUKDFHQLQYLDEOHVODVWDUHDVDJUtFRODV
$KRUDELHQVtTXHSDUHFHVHUXQFHQWURFRQDFWLYLGDGPH-
WDO~UJLFDGHVGHVXVSULPHUDVIDVHVGHRFXSDFLyQWDQWRGH
EURQFH FRPRGHKLHUURGDGDV ODVHYLGHQFLDVGH IXQGL-
FLyQ\ OD DPSOLDJDPDGHSURGXFWRVGH DPERVPHWDOHV
FRQVWDWDGDV*RQ]iOH]E
6LJXLHQGRODRSLQLyQGHGLIHUHQWHVDXWRUHVGRV\DFL-
PLHQWRV HPSOD]DGRV HQ VXV SUR[LPLGDGHV HVWDUtDQ HVWUH-
chamente relacionados con éste: el Castillo de Guardamar 
\HO&DEH]R3HTXHxRGHO(VWDxR(OSULPHURLQWHUSUHWDGR
GHVGHKDFHDxRVFRPRXQVDQWXDULRSRUHOHOHYDGRQ~PHUR
GHIUDJPHQWRVGHH[YRWRVGHpSRFDLEpULFD$EDG
IXHH[FDYDGRSRVWHULRUPHQWHUHPRQWDQGRVXRFXSDFLyQ
D pSRFD RULHQWDOL]DQWH *DUFtD 0HQiUJXH]  /RV
PDWHULDOHVGHÀOLDFLyQIHQLFLDDSDUHFLGRVFRQÀUPDURQHO
RULJHQ VHPLWD GH HVWH OXJDU *DUFtD 0HQiUJXH] 
*RQ]iOH] D SODQWHDQGR HO IXQFLRQDPLHQWR GH /D
)RQWHWDFRPRXQSXHUWRHQSULPHUDOtQHD\HO&DVWLOORGH
*XDUGDPDUFRPRXQVDQWXDULRTXHJDUDQWL]DUDODQHXWUD-
lidad de los intercambios (Grau y Moratalla 2001: 192).
(O&DEH]R3HTXHxRGHO(VWDxRSRUVXSDUWHVHPXHV-
WUDFRPRXQSHTXHxRQ~FOHRXELFDGRHQODYHUWLHQWHGHO
río Segura, con un recinto amurallado con bastiones y 
estructura interna de “casamatas”, cuya tipología cons-
WUXFWLYDUHPLWHVHJ~QVXH[FDYDGRUDORVPRGHORVRULHQ-
WDOHVIHQLFLRV$OJXQRVDXWRUHV*RQ]iOH]\*DUFtD
*DUFtD0HQiUJXH]FRQVLGHUDQTXHVHUtDXQSXQWR
GHGHIHQVDDYDQ]DGR\GHSHQGLHQWHGH/D)RQWHWD
&RQHVWRVGDWRVKDFH\DXQDGpFDGD,*UDX\-0RUD-
talla (2001: 173-203) en un amplio estudio del poblamiento 
LEpULFRGHO%DMR6HJXUDSODQWHDEDQXQDRUJDQL]DFLyQ GHO
territorio diferenciando dos sectores, el río Segura y el río 
9LQDORSyVHSDUDGRVDPERVSRUPiVGHNPGHGLVWDQFLD
\SRUXQiUHDGHPDUMDO²OD$OEXIHUDGH(OFKH²$PEDV
iUHDVGHH[SORWDFLyQQRHQWUDUtDQHQFRPSHWHQFLD(Q
ODSULPHUDHOSDWUyQGHDVHQWDPLHQWRVHJXLUtDFULWHULRV
VHPLWDVXQHVWDEOHFLPLHQWRHQODFRVWD/D)RQWHWDJXDU-
dando una distancia prudencial respecto a los asentamientos 
LQGtJHQDV\ODViUHDVPLQHUDVTXHHUDQHOSULQFLSDODWUDF-
WLYRSDUDHOFRPHUFLRIHQLFLR3HURSDUDHVWRVDXWRUHVVH
WUDWDUtD GH XQ DVHQWDPLHQWRPL[WR IUXWR GH OD LQWHQVD
UHODFLyQ FRPHUFLDO H[LVWHQWH TXH DGHPiV H[SOLFDUtD HO
HOHYDGRSRUFHQWDMHGHFHUiPLFDHODERUDGDDPDQR²HO
HQ HO ~OWLPR FXDUWR GHO V9,,, D&² 5RXLOODUG 
3DUDODGHVHPERFDGXUDGHO9LQDORSySRUHOFRQWUDULRVH
SURSRQtDXQSDWUyQGHDVHQWDPLHQWRDJUXSDGRHQWRUQRD
Penya Negra. Este poblado, sin amurallar, estaría rodeado 
de pequeños asentamientos encumbrados y amurallados 
²&DQWDOGHOD&DPSDQD/HV%DUULFDHV\&RWR0HPRULD
0RUDWDOOD²\HQODVWLHUUDVFXDWHUQDULDVGHOSLHGH-
PRQWHVHGLVSRQGUtDQGLYHUVRVDVHQWDPLHQWRVDJURSHFXD-
ULRV GHSHQGLHQWHV FRPR (O %RW[ 7UHOLV et al. 2004) y 
&DPtGH&DWUDO*RQ]iOH]\
Penya Negra, en su fase II, sería por tanto, un gran 
Q~FOHRGHKiELWDWGLVSHUVRVLQSODQLÀFDFLyQXUEDQDFRQ
iUHDVDUWHVDQDOHV\UHVLGHQFLDOHVURGHDGRGHSHTXHxRV
asentamientos encumbrados que controlarían y defen-
GHUtDQYLVXDOPHQWHVXHVSDFLRGHLQÁXHQFLDVRFLRSROtWLFD
Para estos autores la diferencia entre el periodo orienta-
OL]DQWH\HOLEpULFRDQWLJXRUDGLFDUtDHQHOFRQWUROGHODV
relaciones comerciales que, a partir de mediados del s. 
VI a.C. estarían bajo control indígena, a diferencia de la 
etapa precedente.
(QODPLVPDOtQHD-0RUDWDOODSODQWHDEDTXH
DSDUWLUGHO~OWLPRFXDUWRGHOV9,,,D&²PRPHQWRHQHO
TXHDOSDUHFHUVHSURGXMRODLPSODQWDFLyQGHORVIHQLFLRV
HQHVWDVFRVWDV²KDVWDPHGLDGRVGHO9,D&ORVJUXSRV
VHPLWDVFRQXQDRUJDQL]DFLyQSROtWLFDHFRQyPLFD\WHF-
QROyJLFDPiV GHVDUUROODGD FRQWURODUtDQ GXUDQWHPiV GH
XQVLJORHOFLUFXLWRFRPHUFLDOWDUWpVLFRFX\RVOtPLWHVPiV
septentrionales se encontraban en L’Alt de Benimaquia 
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'HQLD\6D&DOHWD ,EL]D'HQWURGH HVH FLUFXLWR FR-
PHUFLDOWDUWpVLFRVHKDOODEDQiUHDVWHUULWRULDOHVMHUDUTXL-
]DGDVUHJLGDVSRUXQSREODGRFHQWUDOTXHHMHUFtDHOFRQWURO
SROtWLFRGHXQ WHUULWRULRPiVRPHQRVSUy[LPR8QDGH
HOODVVHUtD3HQ\D1HJUDSDUDOD'HSUHVLyQPHULGLRQDO
Poblado o aldea central, atalayas y/o fortines y case-
UtRV0RUDWDOODFRQÀJXUDUtDQODVXQLGDGHVEiVLFDV
GHO SREODPLHQWR HQ OD'HSUHVLyQPHULGLRQDO D OD TXH
KDEUtDTXHVXPDUXQD IDFWRUtDFRPHUFLDO/D)RQWHWDD
tenor, según este autor, de los materiales perecederos con 
ORVTXHVHFRQVWUX\HURQODVYLYLHQGDV\DOHOHYDGRQ~PH-
URGHFHUiPLFDHODERUDGDDPDQR(VWHHPSOD]DPLHQWRHQ
la costa ejercería el papel de puerto natural de entrada y 
salida de productos, y por lo tanto, de punto de contacto 
directo con los comerciantes fenicios. 
3RUHOFRQWUDULR$*RQ]iOH]3UDWVYLHQHSODQWHDQGR
XQ RULJHQ FRPSOHWDPHQWH FRORQLDO SDUD /D )RQWHWD
*RQ]iOH]\\HO&DEH]R3HTXHxRGHO(VWDxR
*RQ]iOH]\*DUFtD*DUFtD0HQiUJXH]6H-
rían asentamientos fenicios que entrarían en contacto 
FRQODVSREODFLRQHVLQGtJHQDV\DFRQÀJXUDGDVGHVGHOD
IDVHSUHYLD\FRQXQDSRVLFLyQHVWUDWpJLFDHQHOFDVRGH
3HQ\D1HJUDTXHGHVGHPHGLDGRVRÀQDOHVGHOV,;FDO
BC, controlarían las rutas terrestres que conectan el li-
WRUDOFRQOD0HVHWDDGHPiVGHSRVHHUXQDSURGXFFLyQ
PHWDO~UJLFD TXH QR VyOR HVWDUtD GHVWLQDGD D FXEULU ODV
necesidad propias. De tal manera que se llega a un punto 
en que podemos cuestionarnos si la presencia fenicia en 
el Segura obedece a un potente foco metalúrgico en la 
sierra de Crevillente o si la envergadura y volumen de 
ODSURGXFFLyQPHWDO~UJLFD VH FRQÀJXUDD FDXVDGH OD
propia instalación costera *RQ]iOH]   6H
plantea pues que la estrategia de esta colonia fenicia en 
HOUtR6HJXUDIXHODGHHMHUFHUHOFRQWUROHFRQyPLFRGHO
hinterlandPiVSUy[LPRHQHVWHFDVRHOHMHUFLGRGHVGH
Penya Negra. 
&RQLQGHSHQGHQFLDGHVL/D)RQWHWDHVXQDIXQGD-
FLyQ FRORQLDO R QR HQ OR TXH Vt SDUHFHQ FRLQFLGLU ODV
SURSXHVWDVLQYHVWLJDGRUDVHVHQODLPSRUWDQFLDVRFLRSR-
lítica del asentamiento de Penya Negra desde antes de la 
FUHDFLyQGH/D)RQWHWD3HQ\D1HJUDHPSOD]DGRHQODV
ODGHUDVGHXQFHUURHQODVLHUUDGH&UHYLOOHQWH\DHVFDVD
GLVWDQFLD GH&DVD GH 6HFj ² NP DSUR[LPDGDPHQWH²
constituye un asentamiento de considerable magnitud, 
ubicado en tierras de bajo rendimiento agrícola. Las di-
ÀFXOWDGHVGHFRQWUROYLVXDOGHVGHHOPLVPRVHUtDQFX-
ELHUWDVSRUORVGLYHUVRVDVHQWDPLHQWRVHQFXPEUDGRVHQ
HOHYDFLRQHV GH OD SURSLD VLHUUD GRPLQDQGR WRGRV ORV
llanos litorales descendentes: piedemonte de la sierra, 
&DPSG·(O[\9HJD%DMDGHO6HJXUDGRQGHVHHQFXHQ-
WUDQODVPHMRUHVFRQGLFLRQHVSDUDHOXVRDJUtFRODÀJ
(VHQHVWRVOODQRVGRQGHKDQVLGRORFDOL]DGRVGL-
YHUVRV\DFLPLHQWRVVLQVHFXHQFLDVHVWUDWLJUiÀFDVGLOD-
WDGDV DOJXQRV FRQ HVWUXFWXUDV GH GLYHUVD HQWLGDG TXH
SHUPLWHQGHGXFLUODH[LVWHQFLDGHXQSREODPLHQWRGLVSHUVR
\DPSOLRGHSHTXHxDVFRPXQLGDGHVDJUtFRODVTXHVHYD
)LJ5HSUHVHQWDFLyQGHOSREOD-
PLHQWRHQOD]RQDGHHVWXGLRGHV-
tacando la presencia de Penya Ne-
gra como núcleo central y La 
)RQWHWD FRPR IDFWRUtD FRVWHUD HQ
PRPHQWRV DYDQ]DGRV GHO V 9,,
D&3HQ\D1HJUD(O%RW[
7DED\i/RV6DODGDUHV&RWR
Memoria; 8. Corral Oeste; 9. Les 
Barricaes; 10. El Cantal de la Cam-
pana; 11. Camí de Catral; 12. Casa 
GH 6HFj  /D$OFXGLD +D-
FLHQGD %RWHOOD  )LQFD GHO WtR
Bou; 16. Galanet; 17. San Miguel; 
&DVWLOORGH6DQWD%iUEDUD
&DEH]RGHO(VWDxR&DVWLOORGH
*XDUGDPDU/D)RQWHWD
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incrementado a partir del s. VII cal BC a tenor de las 
HYLGHQFLDV GRFXPHQWDGDV HQ&DVD GH 6HFj \ HQ RWURV
SXQWRVGHOWUDPRÀQDOGHO9LQDORSy
(Q FXDOTXLHU FDVR \ FRQ WRGD HVWD LQIRUPDFLyQ
FRQVLGHUDPRVRSRUWXQRSODQWHDUDPRGRGHKLSyWHVLV
XQD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD GLQiPLFD SREODFLRQDO HQ OD
]RQDGHVGHORVSODQWHDPLHQWRVWHyULFRVGHOD$UTXHR-
ORJtD6RFLDO/DVPDUFDGDVGLIHUHQFLDVREVHUYDEOHVHQWUH
\DFLPLHQWRVFRHWiQHRVFRPRORVDQWHULRUPHQWHVHxDOD-
dos, al menos desde inicios del s. VII cal BC, en lo que 
VHUHÀHUHDVXGLVWULEXFLyQWHUULWRULDO\WDPDxR0RUD-
WDOODFDUiFWHUPRQRIiVLFRRQRGHODVRFXSDFLRQHV
entidad de las estructuras domésticas reconocidas, in-
YHUVLyQGHWUDEDMRHQHVWUXFWXUDVGHIHQVLYDVSODQLÀFD-
FLyQ XUEDQtVWLFD HQ GHWHUPLQDGRV HQFODYHV *RQ]iOH]
2010 y 2011; Rouillard et al. 2007; Rouillard 2010), 
ORFDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVDUWHVDQDOHV\PHWDO~UJLFDV
GLIHUHQFLDGDVSUiFWLFDV IXQHUDULDV /RUULR DWH-
soramiento en el asentamiento de mayor entidad (Gon-
]iOH]RHQFODUDVGLIHUHQFLDVHQWUHDVHQWDPLHQWRV
HQHOFRQVXPRGHPDWHULDVSULPDV\SURGXFWRVDOyFWRQRV
*RQ]iOH]  VRQ DUJXPHQWRV VXILFLHQWHV SDUD
considerar que se trata de una sociedad de clases con-
solidada, con marcadas diferencias en el acceso a la 
SURSLHGDGGHPHGLRV\REMHWRVGHWUDEDMR1RHQYDQR
HQOD]RQD\DVHFRQVWDWDQPXFKDVGHHVWDVGLIHUHQFLDV
XQPLOHQLR DQWHV FRQ HO JUXSR DUJiULFR /XOO \5LVFK
1995; Lull et al. 2009). 
(QODGLQiPLFDSREODFLRQDOGHHVH WHUULWRULR\HQOD
H[SOLFDFLyQGHOSURFHVRKLVWyULFRGHDTXHOODVFRPXQLGD-
GHV HV HYLGHQWH OD LPSRUWDQFLDGHDVHQWDPLHQWRVFRPR
3HQ\D1HJUDR/D)RQWHWDGHVGHGRQGHORVJUXSRVGRPL-
QDQWHVLQWHQWDUtDQOHJLWLPDU\FRQVROLGDUVXSRVLFLyQVR-
bre un amplio conjunto de comunidades ampliamente 
GLVWULEXLGDVSRUHOiPELWRUHJLRQDO'HVGHQXHVWUDYLVLyQ
de la realidad en estudio, creemos que aquellos grupos 
HQFRQWUDUtDQXQPHFDQLVPRGHDPSOLDFLyQGHODVGLVLPH-
WUtDVVRFLDOHVHQHOFRQWUROHLPSRVLFLyQVRFLDOGHQXHYRV
PHGLRVGHSURGXFFLyQPDWHULDVSULPDV\SURGXFWRVRE-
WHQLGRVJUDFLDVDODDFHSWDFLyQGHODVUHJODVHVWDEOHFLGDV
por los grupos propietarios de los medios de transporte 
marítimos y controladores de los derroteros del sur pe-
ninsular, que no parecen ser otros que las poblaciones 
semitas4 (García Alfonso 2007). 
6LODVSREODFLRQHVFDPSHVLQDVGHODVHWDSDVSUHYLDV
de la Edad del Bronce habían conseguido reproducirse 
FRQXQLPSRUWDQWHJUDGRGHDXWRVXÀFLHQFLDDOREWHQHUGH
IRUPDGLUHFWDRDWUDYpVGHOLPLWDGRVSURFHVRVGHLQWHU-
FDPELR \ GLVWULEXFLyQ EXHQD GH SDUWH GH ODVPDWHULDV
primas con las que elaborar los instrumentos de trabajo 
UHODFLRQDGRVFRQODVDFWLYLGDGHVDJUtFRODV²KRFHVGHVtOH[
LQVWUXPHQWRVGHSLHGUDSXOLGDHWF²RFRQHOSURFHVDGR
WUDQVSRUWH\FRQVXPRGHDOLPHQWRVDSDUWLUGHÀQDOHVGHO
V9,,, D& FRQ OD FRQVROLGDFLyQGH3HQ\D1HJUD\ OD
IXQGDFLyQGH/D)RQWHWDODVLWXDFLyQVHHPSH]yDWUDQV-
formar, al pasar a depender plenamente de la esfera social 
)LJ5HSUHVHQWDFLyQGHOSREOD-
PLHQWRHQOD]RQDGHHVWXGLRGHV-
tacando la presencia de La Alcudia 
con núcleo central y La Picola ha-
cia mediados del s. VI a.C. 12. 
&DVDGH6HFj/D$OFXGLD
Hacienda Botella; 18. Castillo de 
6DQWD %iUEDUD  &DVWLOOR GH
Guardamar; 22. El Puntal; 23. El 
&DVWHOODU  &DPSR GH ([SHUL-
PHQWDFLyQ$JUtFROD&DEH]RGH
OD$SDUHFLGD5HGRYiQ&H-
UURGH$GPDMDOHWD&DEH]R/X-
cero; 29. El Oral; 30. El Molar; 31. 
La Picola.
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²\QRGHODUHODFLyQJUXSRVKXPDQRVPHGLR²ODREWHQFLyQ
de buena parte de los elementos materiales implicadas 
HQ ORVSURFHVRVSURGXFWLYRV/RVEHQHÀFLRV DSRUWDGRV
SRUODLQWURGXFFLyQHQORVSURFHVRVODERUDOHVGHOLQVWUX-
PHQWDO GH KLHUUR 0DQVHO  *RQ]iOH] E HO
HPSOHRGHUHFLSLHQWHVFHUiPLFRVDWRUQRGHPD\RUFDSD-
cidad y facilidad en el transporte marítimo, o el uso de 
FRQVHUYDQWHV SDUD DOLPHQWRV HQWUH PXFKRV RWURV HOH-
PHQWRV IXHURQ UiSLGDPHQWH DVXPLGRV H LQFRUSRUDGRV
entre sus condiciones y necesidades materiales para la 
SURGXFFLyQ D FDPELR GH FRQVHQWLU OD HQDMHQDFLyQ GH
mayor cantidad de producto. Los grupos dominantes 
JHQHUDEDQ DVt XQ PD\RU JUDGR GH LQWHJUDFLyQ VRFLDO
SHUR VREUH WRGR GH VHJUHJDFLyQ \ GHSHQGHQFLD VRFLDO
SDUDODSURGXFFLyQDXPHQWDQGRODVGLVLPHWUtDVWDQWRD
WUDYpVGHXQPD\RUFRQWUROVREUHODSURGXFFLyQ\GLVWUL-
EXFLyQGHPDWHULDVSULPDVSURGXFWRVHLQVWUXPHQWDOHV
FRPRGHODH[WUDFFLyQGHH[FHGHQWHV5. 
(O LQFUHPHQWRGHOQ~PHURGHHQFODYHV\HYLGHQFLDV
DUTXHROyJLFDVHQODRFXSDFLyQGHODVWLHUUDVOODQDVDSDUWLU
GHÀQDOHVGHOV9,,D&ÀJFRPRHVHOFDVRGH&DVD
GH6HFj\GHRWURVSXQWRV DQWHV VHxDODGRV HQ HO&DPS
G·(O[²/D$OFXGLD+DFLHQGD%RWHOOD)LQFDGHOWtR%RX
*DODQHWHWF²HQHOSLHGHPRQWHGHODVLHUUDGH&UHYLOOHQ-
WH²&DPtGH&DWUDO*RQ]iOH]\&RUUDO2HVWH
0RUDWDOOD²RHQOD9HJDGHO6HJXUD²/RV6DODGD-
res (Arteaga y Serna 1975; 1979-80), Castillo de Santa 
%iUEDUD0RUDWDOOD²YLHQHDVHUXQDSUXHEDGHOD
LQWHQVLÀFDFLyQSURGXFWLYDHQODVWLHUUDVGHPD\RUFDSDFL-
GDGDJUtFRODH[WHQVLEOHWDPELpQDRWURVYDOOHVGHLQWHULRU
HQORVTXHWDPELpQVHHVWDEOHFLHURQHQFODYHVHQDOWXUDHQ
ORVXPEUDOHVPRQWDxRVRV²7DED\i&DPDUD&HUURGHOD
9LUJHQ²SDUDHOFRQWUROGHODVYtDVGHFRPXQLFDFLyQHQ
FODUDUHODFLyQFRQODLQWHQVLÀFDFLyQGHODFLUFXODFLyQGH
todo tipo de productos. 
En la misma línea consideramos que debería interpre-
tarse la presencia de lingotes de bronce acumulados en al-
JXQRV\DFLPLHQWRVFRPRORVGRFXPHQWDGRVHQOD]RQDGHO
&DPSG·(O[R7DED\i*RQ]iOH]6LPyQ(VWH
material almacenado, probablemente para ser refundido, 
UHXWLOL]DGR\UHGLVWULEXLGRSHUPLWHSODQWHDUFRPRKLSyWH-
VLVODDWULEXFLyQGHXQUROPiVGHVWDFDGRSDUDGHWHUPLQDGRV
HQFODYHVHQFODUDUHODFLyQFRQODDUWLFXODFLyQGHUHGHVGH
GLVWULEXFLyQGHSURGXFWRVVREUHHODPSOLRDJURLOLFLWDQR\
SDUDVXFLUFXODFLyQKDFLDFRPXQLGDGHVLPSODQWDGDVHQWLH-
UUDV LQWHULRUHV (Q QXHVWUD RSLQLyQ HVWDV HYLGHQFLDV VRQ
FODULÀFDGRUDV GH OD H[LVWHQFLD GH XQ FODUR HQWUDPDGR
VRFLRSROtWLFRGHFRQWUROGHODGLVWULEXFLyQGHSURGXFWRV
PDQXIDFWXUDGRV(VHUROPiVGHVWDFDGRTXHSRGUtDKDEHUVH
ejercido desde La Alcudia para las tierras llanas del agro 
LOLFLWDQR\ODYtDGHO9LQDORSyGXUDQWHHOV9,,D&HVOR
TXHSRGUtD H[SOLFDU VXFRQVROLGDFLyQ\GHVDUUROORSRVWH-
ULRUFRQYLUWLpQGRVHHQXQRGHORVQ~FOHRVPiVLPSRUWDQWHV
GHO6XGHVWHDSDUWLUGHPHGLDGRVRÀQDOHVGHOV9,D&
XQDYH]TXHODVSREODFLRQHVVHPLWDVSHUGLHURQHOGRPLQLR
de las rutas marítimas meridionales y los grupos dominan-
tes locales no pudieron asegurar al conjunto de la sociedad 
el abastecimiento de materias primas, instrumentos de tra-
bajo y productos introducidos en el territorio y también 
HODERUDGRVHQ/D)RQWHWD
La cercanía de La Alcudia a tierras fértiles y al mar, 
su posible papel redistribuidor secundario desde momen-
WRVSUHYLRVDOV9,D&\ODFUHDFLyQGHXQQXHYRHQFODYH
portuario como el de La Picola (Molina Vidal 2005), 
IDFLOLWDUtDHO WUDVODGRSURJUHVLYRGH ODSREODFLyQ²HVSH-
cialmente los grupos dominantes y los grupos artesanales 
HVSHFLDOL]DGRV DVRFLDGRV UHVLGHQWHV HQ Q~FOHRV FRPR
3HQ\D1HJUD²KDFLDHVWRVQ~FOHRVDOPLVPRWLHPSRTXH
VHJHVWDEDHODEDQGRQRGHÀQLWLYRGHHQFODYHVFRPR/D
)RQWHWD'HHVWHPRGRVHFRQVHJXLUtDFRQVROLGDUXQQXH-
YRPDUFRVRFLDOEDMRXQDPDWHULDOLGDGUHIRUPXODGDTXH
UHFRQRFHPRVFRPRORVJUXSRVLEHURVÀJ
Sin embargo, la posibilidad de desarrollar propuestas 
PiVVyOLGDVVREUHHOSURFHVRKLVWyULFRHQHVWXGLRVROD-
PHQWHSDVDSRUFRQVHJXLUEDVHVHVWUDWLJUiÀFDVPiVÀU-
PHV FRQVLVWHQWHPHQWH GDWDGDV VREUH PXHVWUDV GH YLGD
FRUWDWDQWRGH\DFLPLHQWRV\DH[FDYDGRVFRPRGHDVHQ-
WDPLHQWRV HQ OODQR HQ ORVTXH VHKD\DQ FRQVHUYDGR HV-
WUXFWXUDVGHKiELWDW\GHDFWLYLGDG
SUSANA SORIANO BOJ
$UTXHyORJD
VXVRULDQR#KRWPDLOFRP
FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE
Departamento de Prehistoria y Arqueología,
+LVWRULD$QWLJXD)LORORJtD*ULHJD\)LORORJtD/DWLQD
8QLYHUVLGDGGH$OLFDQWH
MDYLHUMRYHU#XDHV
EDUARDO LÓPEZ SEGUÍ
Alebus Patrimonio S.L.
HORSH]#DOHEXVSKFRP
NOTAS
1. A este respecto es muy destacado el amplio conjunto de inter-
YHQFLRQHV UHDOL]DGDV FX\RV UHVXOWDGRV HQ EXHQD PHGLGD KDQ
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sido inicialmente publicados en los CD-ROM Actuaciones 
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